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Daily Egyptian 
Volunw S~ ............ , S._, . I~1.3. '" , • 
'The maker wanted 
so~eth;ng that would 
become-the vehicle 
for technical proficiency' 
GoldsMith 70 photos by John lopinot 
Text by Davici Daly 
A few words 
on 
··(·<WItrmpon.~ A 1TH"nCJlln CTaJUmN\ 
In ltv- s.hort pt"noo ~ I.mr t~ tUln-
bt-t-n work,nj!! In m~I.I , .r" .u 
prarK"'H"llI ... ' Ihr Eu,..~n cnlutnf"'fl 
_no h.",~ had .n unlnlrrrupt f"d 
prccram ~ .ort In that fH""ld '-ll1id 
I.OUI~ Brrnl K.nflton "'~(,)("I.If" 
prof~ at ar1 .. t Sit and ~-nl cJ 
It.- MMJlI~c ()rpruualKWI Sc."'"""h ~ 
' or1h "'ftW'1'"l("'an C,-a(t.s..nw-n 
K I,.IOf1 IS "M""~n In tN' ~,"n 
foe his Im.lln.all\r and lhoutlhl 
pnnu'nR .ort In ~b 
\,I .. koIm Lm dlN-ctClr ~ Ihr "m-
fW'""WJIIJt W~m ~ -'r1 ... ~ KlrtII(lafl 10 
tw-tp arum',. lin ""hht ~ .rt 10 run In 
~,....,..-t.ur. .,lh lhl-~t'\ Thr ~h 
'-AS G<*b.trulh ~.hM'"h _as on dJ~' 
at Sit Ia.. .. 'a U 
In IU bnf'f' M..l ~ In ( arbr..s.a.". Ihr 
s..t.o. Pf"'O"t"d to tw \f"f') popuLar 
ttr ..... r1£ La,....,. ~ d ~udrnb aM 
(.-vJI~ 
n.. ..-or1t r~<d on thor "-
rat. ~"lhrf from unlk'd ~ 
tram fCll.l..ldmc I'IW"fIIIbrn fit (run .. 
nal.)Cm;aJ ~lt)(Jl'l""""'dr .... O'tf'" 
,see 4.4'pa'.'" "nlrl~' Jud f"S 
..... mtnatf'd • . n bo r. ~ fr om I 
f··auJ ~"l 
Thr nW" l ..,11 t.,. r., 1(; r "' ttw- l ~ 
and C.alUICb 1 ... 1 • •• • f"' .. ,....., ~ .. ~ 
Goldsmith 70 
~ from thr I ~ .Jo&'w' ("(&lid '--"11 
It ":0"-": for t,,' .. 'ran 
Muc-h fA Itw- _ on. In ttw· r'1hatM, 1\ 
. drn:_alnr Jlnd c-ou ld .. ,.,... Dr _«n 
KInQ"ICWI r-ntrd ~t , . , tv- aN"a d 
human .-.innlrrwfl l ! hf .~  '" I., 
maar Iho. l untqUof' rlt 11 , .. , .. _CW"n fur ill 
\M"\ ~nt r~ . . ...... ..., ho "'~ 
''' JI cJ Ihr ( . ... .. ..... IIp: ----nllod In " ... 
..no. an- cap • .tl" , ... · ,.~ rw f ~ _-110 ("'.an d r. 
Mf""n"CS.a\ Iv-m " h UI , .. , I ...... f"1.tubn thr 
~,"" _a\ l u nUl .... l h,. "" OI' K n.. 
~ .. antrd ...... ' ..... uunr that _C'A.lkj 
bf-c'O RM" .hor ,,.tll~ , . f(lf I ,...,....-t\QI(". 1 
r-rUW"W"fI(""'t' "'rwl'on ""plauw~ 
f'~.r.t Jh MPn ",.UN ha" hi. ""' 0 
•• , ~ ""aka.alJ1'C lhr ~ I'.C hu .. ".n 
Thr rlfl(T \aflit"'l . , 0'1 ,... _yiJ knar---n 
Ihr an.,,1 '" am olD) 011""" ta","'" at 
t"t"a-vfti. ~ ,,.lon f...u that a UJ:IIiQU" 
~·& ... u" Itr-m th.al .,11 Df"'"" br 
tnMir av'D " ,,*",teatJon ~ f t. 
Ibr ta6 COI>I all.aC'fwod lD a .. art. 
I Q m, _,.. .-.t.. k tflCUin ... td 
......, P<"'Pr ..... lhr ,,,_Ioat ...... u 
"" ... r'" ott .. " "'''''-' IlIou __ _ 
.,., .ul"'llbuV ~ • .,0. f.a.a&aJ;). 
n.. pull ..., .. pn-rn, • ~ d 
.. ~ pIf"ft" flIfW" ....a. thl" NZI" 'n 
..... 1 .. h.... I ... "'} dIIIcIrm pb, 
....... ,br .... ........ I-.. ..... I"'" 
__ thor, , .. .. , . ..  _ 
r · 
',. 
or ~~lWaf c!.~i; ·~':..:!t.. l 
- -ortullC and (01'1111". and ~11$h1"" 
I~ known to ma~ ' "Thrr,.. I~ • 
lTt"At r.1'1IIrt" 10 thr ptlll0s.0ph~ ~ h.an-
dilAtE nM"ta I. (rom Lhr ora. rue 10' 10 
bt-autl(ul hlfr1hly pohstM'Cf s.urfaC"M 
dc-mortStntfd In ltw show " 11 LS ~ DOCr 
that lhr shaw dMnonstralt'S \"1"1"\ ,,-..-{I 
ltwo r.lmbn' ri dtlfM"NIt dJn'."rulWt.' .a 
mrLllsmllh UI ,okbrntth can ':0 n.. 
tnm ·tc .... ~mJlh W1l.$ u:5C'd bft'au..w . -
wanl..d 10 1"'N1I~~ I.... RM\III$!.A~ 
drilNhCW"l .:J R~llh Dun,.. thor 
Kt"RIIIs..","""" .. Ilokl~ml(h . ' A'Ii no( 
,.,. ...... ,.-d mh 10" ,d.,. _llh ~ atw! 
»h" Itr rJlf"n did Lan..¥ twunrr Db-
)t"ct.., Unr ,-4 Ihr ab,...,rtln"!> f1 I""" """~ 
~ 10 df"rnurblr.lr Itwo ... raflll?t' .'A .. , 
'"HM'" ~ 10 '~1pW "~Inc In U'I" 
r ... 1II 
' '':Ih\lll 1-U)Ol ~ nrc" oilY ~"n 
Latl' .... ~ mort" """",,1 nohOl"t<o ~ ttw- ttfr 
nu,. pr In nwul Ilb~ ~ 
arT f'1"1"rMornUU,'r t'I I"" ~Mlr'IiI\ un 
• In nW'u.,1 'A.rl that tu .. dM 
YOIoY It.- utr ... Th( .. t ... ~ In Ibr-
"'&.Ir ta("l" hrw.n •• th thr ~n f .... m 
a 1)0. .nt: .. ht$:fth rr(\ro.rtn .. "Uri ......... 10 
I"MNI hh"hb a4.t ~ ~, 
.~ ~ art" Im""wod to ar. r\ 
t~ .;arm ..urfJII","," .1Id Llw <re: 
form ... tnk"iur" J..-nrb IL'4"'4( to .a cr.· .. ',...' 
l .. ~U"t~ ~ \,t 'n 1 (".il be)lI~ In u-V' 
' l nar'n '" .lIlam ) lhn-.· fH~"f rlt\i: 
U .. U.JUQIM" "In" ~lnk"1un- Tbr \ "'.w....,. 
dors no( n.'ehn- tn.. fact that llW" ... Irr 
riforTW"f1't.S au' Indl\ KtuaU, art'OJ1a tr 
E.adI R'IO\ ~ I.,. .. bLack> d a:ra~ In Ihr 
.,nd 
·· o.C'k ... L.adol.1-'U' ~U,"l" I!'> .. n 
n.ampw- 01 1M f.ct thai _'r ,.,.... nul 
~n) dalr~.1 _",",5 ~ I"'" hurn.n 
bach thaI can hr ~ i n thr ("'3iy. ~ 
t.hr - ,.,...UW11 lM u:sr C"Of1lIr'I$ Irom 
hesl~ 'Wl ~ ,ur not JU.. .. t ~nc1,..j 10 
ronlr-mprwan ~ ~ d~ In _-rurt'! 
10 nrT\a1'tW"n1 ~ p""""" triL' f&:Shwrwd 
b-. ~r-.r thfo c-t\OI~I" pr~" '" .rrt: 11'l6! 
., Ih rnot'U I 
T't'W- poolC b, \ rlhu r \ M"f"t~."f" ~ 
uruqur In I tw l tt .. - t¥,,< .. tr\llrturr ..... , 
formrt1 o.>Uloi ' ... r~ Ihln c upr .. r 
~In..! "-n ~trO'\ t f\.W"n~ l ne r--'''~'' 
• a .. ItlIIN1 Ibn1 10 Mid rnru l to lhr trutu J 
( twm 
\ .. tlr .... ~~ .. k \t .u .... UV"1"' . .. 
r ,.....". .. Wi , .. cnnrrn...-od I eke) I thi ,.. It r .. 
........u n&ltt"d .. I .. 11 II u. drtrfC""Uh 10 """""" 
u" ~ . llho-. u h,a' 1 f.atnl h ... ,,', 
.. Ith It.- ..-1 tt.--a' u .... U .a",. _,:1'1 100 1(10 
dn .. ....,. 1 ( h,at." ,,.r ,1i U... ~ .. , _ 
t\. U'lCt~ .... .s 
'All the people 
represented In the 
show are capable 
designers ' 
1-
Story of 'New Republic ' 
told In autobiography 
F ,vt" M illtoll W orOl L.Jr~r A ll 
AlllOiJlt,X}I'dpfly Dy Hruct' Bh\'t"fl . ' 'H''VI 
\ u ... k J ohn I)a) Co 1970, )t6 pp 
If lM propk- who read ~paprn 
Ind ~ndlCOls and ...., otber (orms at 
Ow mass m«1... werr to iearn mort" 
Ii>oul IN . _~ who wn~ and odJL 
!.hey W'oukt hIIvr lhr buu (Of' • betLt'r 
undrn tandin, or lhr materials 
d lOtributed to !hem throu&h IN printlnll 
P<"ft1I ond IN eloctnJnlc III4!dIa. In (act. 
one can 11!!Ka1 make I eaae lor: 
I Iltldy at journalisla as em. 
to In understolldl", at public .. In. 
TbIs 1~lob ...... MY r:J B ...... BliwD 
thent~ Is at partievlar v ..... bI!cauR 
at tho InstChla !DIG paller IIIIIkinI 
pt'CIClOd\Jrft llId do,.. .... y oplfttiClll <l 
a.yi ••• d by 
Hono.olo Mohobo 
thoN~R~~~.I~~~ 
III wIttdI If. au"- oened I'\rSI ... 
............ tdltar . .- .. tdltor. ond 
~.2l... .nalli.. editor. 11 Is 
10 recall II1II1 cItu1JII much at 
IIIiI period. tbe popaIar I...... at tho 
.. Republic was II1II1 at I ~
jour:ftal 01 ""_ anIy IG ComaMmisu 
and Iftlaw .... vd ... iJIIrIIetUaaIs : thol 
I pubIk od>ooI IMCbrr ,_ .. th I 
""II)' ill bIs ___ was ape 10 law 
his Jab. n.. ....... ~ ~ ... 
ckI_tod by B,,",", IS II1II1 at I 
procr'H.Itvf'ly ora.nted pubhc.alloCl 
__ odl ..... CW>tnvtd I muwrlul 
empioyr..-I 01 Umlted ~ 10 ell' 
=ry~~~ 
lor. Wllh a l1W ...,..,. I .. tho public 
In(t"'f'nt II IS IntPrfttI,. to ~ dlat 
Bh\"f'rI """'" to 0Us pubbcatlGll. DOll as 
~~':..t.;; ~~ ~~ 
paral ... 1oQ I"" 01 tIw Iarc« Ind ...... 
popul.ar ,...... ~aLlnrs ~ II 
.... I poiJC") at Ih< " '" R~... 10 
trM( t.hr _nlt'f' supprtl'" • cau:w ..,lh 
tt-IICk' to 1"1 cart" (hiS )ourl\al 
lbrcaIJh m. )""""Min... .-a) abW 10 C"OI1l'-
_ad II \be pn<'IP 01 I po~ I .... 
....... at_oI\be __ -.. ... 
A __ and Bn_ ID l.n. _ ,. 
01 \be _ R.,.,...... _ 10 ........ 
tbal 01 ....... /yft< M tI tbe 
.... __ ""1 ...... 
I .. ~~ .. --~ 
-, .... ..sn.n ......... ~ .. 
,.." 4. 0-, ~. ~ n.. 19 
.... 1 ..... twd nu IJ4rt lcuUar rt· ... ~.l lu rf"Ca1l 
th.· "nt.!lfldJ .. U.H' ... · 
Ttk~ sllghu '" t'n' an'1:'pll<d b~ fihVdl 
and tus L~t" /lOt 'A'llh ~(rTl("f1t 
but ..... 1111 t.ht' prtdt- ~ .actut.""t'ment. 
/01",. oIlen than not . IN N.w Republlt' 
was. on thr stdt' c:l tht- 105t'f"'S 11lII1 tbf 
:U:='!:etM ~"=n,: ~ ~~;n~~ 
s tafT morale- Bhve-n. In fact . Sft'rntd to 
glory In lh< r.w 
8hv~ rul'll:H'lf e-nk"r ~o &5 an old-
fastuoned lJberal who C'OtlId fW""' ft" !\aft 
had any part ~ II so-c:aJk<i1 "Cnm murust 
conspincy," although ~-- malt.. II 
clear M ~1Ie-Yn thu. con.s.pl r acy 
existed.. He e2.pres;&n sympathy (or 
IUd! peopIr as Wtutakrr C!>I~ wbo 
tri«I to I:M-f!Iak lhru ue ... , Lh Com-
munlsm. bul In IN ~1"""'Il ('QUid nnd 
no ... I.IIIide at lh< gO\"ont"""'l WlII"'l 
to Lake lhf>m .wnou.sly II L5 Indeofod. ,n-
_U. II1II1 lh< nun wIIo ..... on lh< 
rll'1lt na.mr buu With 100 rnan) ~ tbr 
peopIr IcIentifIod "'th """,,I c~....,. 
would pniM Kic:Nrd Suon for tu. pan 
!D tho ~ at Aigff ft La 
F,.,.lAillion Wont, IS a mranu'l!1ul 
IfOrm , bf.c.UK .s • ("om pLelsl\ to 
" ~Le1':' Shy", .'ways .-as 
........ III ","u~ for athr< w,1ru 
Tbat be .... abW to rllt • thousand 
-"" I do,. I .. rnor. than a __ for 
tbr ... ~ Gu.rd:.. . ,. I,.,... Ihr 
Gurdian ) throws IIghl ~pon Itwo 
1I"CII"ks.d m rnoN' ambioOlH rTM"~ 
~rr:-II ~~uo::; ~ '!:"t:,,": 
IDlf'ra.ahoul De-w-S 'f'poe line .. 
I'f"IW"'"8b011 ap. Bhn·n !\ad .. lturd 
c:a.reer &I • KH'ftC"I' WlILrr and h.u 
IOIIW ~ to ill) claim 10 thr LJlk ~ 
r.tlhrr at populAr ,..".,ron;: "" It... '-Orf> 
ca. 
for ~ts ~ publIC .,ffaln. tJwo 
boat tS f'1 u',"mf"h \-.lu.abtr brnaWw(' 
BI:~' , acTOUftt '« tus rriat~ 
.,th pub"" ~ ~f"f"n 19I~ and 
lt15rr3 off..n • ,~" (or CTm.5 ctw-rt.'flIl 
.,th Oltw-r ~npNcal aM ha:ttonc-.a l 
~t=: r:; ~::~Irw;~ 
m4ftlW'r IA whK"h Hrn(\ \la ll ... n~ 
dmnod W'lc.h Preu:irat l 'nun.l.n t.hr f....... poIocy J4l'ftdt _ N<f\ "'_ 
Trvma.ll to h~ " · .UaC'lr from tus 
"*- ckIft _ 1- ..,Ib th< 8C"<"IIWII at 
taw ....... as ~'f'd III It.. 
~ by Il..o..! 'l' f'unt, 01 
a..rtes G ROD... Tn.-mAn' , Pf'if"'U 
-.-,' 
. DorolhY. parlc.er story 
tells of ~Id, sad' lif, 
Yw.,..,'Aa'" u..: lJ» Ultund 
-f: .g,~ . ., .Io11D 
......... -~ . 
~_IIItiII ......... ..... 
....... e{II .. .s __ .... .. 
-.tr---., .... - ...... ..,. fII~ ___ ... \adeed ...... 
lire II9'Ie. 
DariQy Pad!« .. IUd! aD artist. 
IiIAIQ' will .--- Ioor ~ .. \be 
wit ... _ \be .... : ~Mee ....... 
make ~ II · lirls ..... trU. 
..-. But ...... ...-atIaa ida>-
lirltd Ioor ... majar part 01 \be ,..,.. 
bftore tbe s......s Warid ..... 
Dorothy Pa~ .... tbe <:efltral 
r~ al tbe cdebral!ocl RoumI Tahir 
R.v i ••• d by 
Doyid Dol y 
_ mot al New Ycrl ', ~onqW!l 
Hotel """'" tbe lIJD·. ond 3D .. She 
.... tbe .. 1Jrica1 darliQc at thaI ..... ' . 
Uterary lad ~tncal ....... Id , hrr sdl 
~ . ,Dd una.uumu~ m&lU'W"'I" . 'm- II)-
c:utCn:JU.SI~' p.llred .,th a rafflSh pt"1'" 
sunalU)' a nd a rna UcIOU.) t~ 
Becausr Doroc.h~ P . ... rf'·, Wt' ... ,u WI 
r~UiIl\"f' ..A llk- .tlH~ ~ h.."1'" 
&ge' , thu biography' is OIh~·n mOC"'!' a piC" 
turT 01 lh< ur.u-s than aI th< sub)<'<"1 
Ht"n .-as tnt . 'orkj ~ Robc-n tknchlt"'\ , 
aNi.rold R_ ond Thr " .... Y arir. .... . .,. 
... Sco(! .... 11lie-rald Bnd Somt"rk'1 
"bugham r ",-hom MI~ J-'B~ con 
s.Miered glanl bon::s I and ai t-: mt.~t 
Hf'mlog'A'1I) 11lt~ ,....TflU~ glHtrn-d 
... llh p.arues 00 ldJn~ h1..and tSlAlft .nd 
tht- r(M'Ch C;:Pf'ak('blt~ 'f'hn rnd(-d 
WIth tJx· o.."r<'SSIOO . 
nus portrait 01 Dorotn) P.rttt'r 15 an 
Inc'ompWtt> OIlIt' , pnmanl~ bt"CaU.!Jof' !J>hI' 
add... 4.1sc:o&&RcI 1Ier ' eJltnlD~ly 
......... dIiIIIoaed wtIidI r~ ~ 
..... n_....-aJi~ 
.... · ..... - ...... upclilJ ...... I 
__ 1. __ f ....... Ju I rsulj. 
oIID II • ......,...,...,.. wbeD ... 
. ...,..,. _ .... cooms to lifp as 
\be 1MiIt PnIP- and man' ond ........ 
..........u their exponmoos wtlb tIu> 
tt:: .... I WanaU'lil 
__ • ~tly f ...... bul I<-
IDIlI7 all'elDe\7 ~\...,. lun at rom 
~lDpt ror _If, lad ot1>Prs , a 
........... wIlD cauldn'l .... nd !utp-
.-- ... .,. clrutUr 
I".-ts ....u ~ two Ill_PO II 
1U1cIdr. tbe J>&t'Y ~ In hrr !G' , shr 
had ~ wn.h heY kntft" lfl (root 
~t~::·.:::U~"':.~ = 
5laQI Lack 01 m~)' . ber lhrf"'l" 
ma.rna.a- I fW1Cr' to lbr lAme man I 
""'" -.- lad __ 1IUIICarTiag _ 
~ tnpo WIth tho boys 10 Polly Ad"" • 
esca.bltlluDftI,L 
D~lpltf' thl l 10nf'ly , unh. pp~ 
wt>«Ta<*.IIlg . ""'"'tncly ..... runch> 
hit". ~y Parkt"1" made.- • Rf1£aJ.!'ro 
rontnb.,aron to lhr A rrH.!f'1c:&n dkN1 
~IOC'"V Shr "' ....... n!ed tM 0 Ht"'tlJ"\ 
I'n; .. for lht" ~1 ~hon lil tOf')' publuhc,,1 
dUf'"l,/l8 1929 .rwj ht"'f bl<\:rapfwor , JohJ\ 
Kt"'8l1, ~ !J>OITH" r:-. heY ... 'Of"t _ Ith 
t.t-.a' ~ BMT\lIlt:"".~ 
Through het" ihon !J> lurlt~ Ooroth\ 
Parttl"f managrd to ('An,' • "nail n ... ' ''''' 
fIX hrr"1.df 10 A mt"rl~n lIlrrll tun- II 
,.hr had Iramt'd to hkr ~lt mon- II 
abvlou.,h {'(,&.lid ha,,~ l)r(*fl II mud\ 
larg,~r ~ 
O<rOlh) R otru,,('hdd P.rkM" umpb,,'11 
dJt<i 10 I'" a, the· """ rA 71 In. i't.ah' "f 
rtl("flt.lJ .r.1 ph~'I.I('~J d..a.lllt) . • dc-c'a ,\ ,,! 
cront" on tM noor !MUTOUntkod b\' boul"..... 
.nd dq( dropptng> . 
Truth, humor and tragedy 
In translated folktqles 
-FoIk,.It!s o f Gff!'If'C(O Ed (;eorg.a. A 
M_. T ra ... iJotrd by ft rl"" CoIacltdn.. 
Forward b, ftlch.ard M Donola 
Uruven.n y ci ChK'~fi: o Prnoa. , 19'7'0 
nua mast rt'C'"-flt \ ' o!UI'TM" In ttw-
FoIlct~ /" o f r~ World W"f"lC!S I (;t"fW"f"a1 
EdJt.or HKil.IIrd W (>orson ) C"Oni&11II • 
coDK1Joo fA n ~'\' MJUSI) ~
G ........ Ie>. annototrd and Indo.od .,... 
con:hnc to IUDcbrd (oLk ·htf'nIUrf' 
.-.I u "'Ilona. 
R. yi ••• d by 
G eO'ile S. M e'e, 
In an nltnWu' for"AaM:! J)on.c.n. , 
lrmpu. to rf""\' M""A ab)ol""rtl'\ri~ \anCU) 
~ ~ K"f'wJ4art~ df-twJlr abo" t thor 
Ulrnlurr .nd I ..... tudn. • IUmmauon ~ 
dw- C'O!'Ur'n ·.u\ ~ In.ncn .(In'' C"Ultur.' 
rontrO'\~\ arT M.lrT'f"'BI (,~ f06. 
t.a~ and a,pd,ra Gr~ dlr"'C1 
danu r1 thr (' t..~1 prnod at Uw tr~ .. t 
m:-' ths or aN' lhr') I'DOI'T f"'f"C'nl1 '1'1' 
DO'\'auor» ansm« (rom f~n id'h.wn 
('r$" In tw. I nlroduct~ w~ tu""""'tI 
t..a.k..n II ~Iuon rn fa\'(',W cJ ~.) 
rnc:df"f"'n C"ODODUlf) .. .., nln tn., l.opue 
~ II\~ UW u.1es U'NQ'UIf'" (~~t .... ,.' .. 
~~I ~f::.a~~~=t= 
r taM,l('a l m \ 1.J'b. F' tJ( IlboUncr -.or k.,...... 
tN t ~n _; h--yf' (<.A tJif"C.w1 w,1I nn.u 
III G~ .nd aor mCht .add' amc.r.c 
aIdrt" Scut.hfor"n ... .urapran ImtrulJ'WDb Ul 
_ C<>Un<r) Dod tIw n tam foltbriw4 
_'""" from thr Wf'<Iuu m)"Ul. at cbd a 
~..u", r_or( _ .... th< ",,"Ib 
..--n.~",_~ 
~~K ~ftI(::~a: 
I:n"n.1IIn' d d~ ~ 1.11 ad-
~~.f'DP.!t. ... 
Ap..aa4 u..t fCW"tIUI I a.nd ...... J.d 
~ t!w t.Urs ~ ... . 
pr'~r" d~rmUl,gI)' .Impw Many tlIrn vn 
" pilrU",lat moral • human. or .n 
.nlmal wlU'I N.J;Ity rt"<XIINr.Ab lc- human 
Ln.I"' . In.y C'OIl)f' to mJO)' loud (ortunt' 
I>y bPtng kux! . f.IWul 10 a prom .... '" 
b)'\\!:="~h~::n I=~::' mon ~ 
aN' lBUaUy 01 IUCh a UNYf"f'U1 na1'ur r 
t.h.at t1w re.df'1". ~l.prrot'Uiucxu art" 
<owly d .roctod lad (ulfi llfd In MWO<" 
t.ies, ~ft' . then- LI an U'OI'UC dtoJ.a' 
11.1", (rom lJw anUca.-ted axrtualon In 
~Ttw ~~I~:r:,~~ ,:. tu~ Inlo • ,..~ promUW' tn."f'l 
La," UM'S hul.tJr-r LaC't.JCt, I" brat thr 
~ II (JUt ~ hu dur and flnAU) RAi n 
P • r adlM' I <X' hi rnM"f1 • net t\b C"T"Or\JoI'" 
~~.~ ~~ ~t.~ ~~ :~ 
pLwJ~ ~.-dru~ u''''fU''h (;r~ ,. 
not I.hrw- ~Ws ImrKf"'U Ihr ~ ..,u. 
thru ,. lttaOf'dIt\Ai 1\ vn..... m ba.l( 
lIVth humor and Wof'!W'"tlll'WS tra.,.t'd:-
Ar.1 In Urm .t· "" .. mAn, llW' b~ 
.and thr c:Ioort'M"d In h" b'f""~ ,~ 
rn,&s.lt"r and .. La \ • """,,'(' .~.nd fa l!un· 
tw-ro and f()Q4 
Dail y Egyptia n 
- ",,--'-
--.. '--- - -- - '-' 
--. --- ------, 
___ Ioo~ __ ~
- -...-.. ------<--,.. - ....... 
__ .. _ cw-. , __ --_. 
"--"'"--'--"'-- -_ .. __ .. 
--...-",---
.--- ..-- - . ---. 
1.a • ____ . l _ , ___ 
.. "... . 
..-.. __ c-..- ........... ~ 
._ ...... e-~ ..... __ ..... \ ..... _ ~ ___ 010.- ____ ... 
.-- "'- . .- ~ ---- "--- ... 
_ O.-~ ._.. ... ... c..-.. 
---- .... ----- . ---.. ~ 
- " -..- ........ -- -~ '-
-
r 
Outcoln:e ol-·.wor decided .by Ht ler's ·er~or5 
1~.'=.~.:~8t ....... ~· 
..... ___ w.L 
VIcUr7 .............. fail. ....... 1Iw __ ...... ~ ....... I, .. ct.ubIIiII if . .. JI!IIiM ... _ 
bon !It"-~ _ &.tty ... ia 
P ... ·ean.r. $aIn:IW ~ AM. II 
IlOl a I'I'ftIa1Me. It tf a'''-1IIedWIc 
ID r.... IIw miIIaIra C!!lmJDlaed t.,. 
11_~_or ...... _ 
levi ••• d ity 
Dop Ed.orels 
SctNdral ENdI is tIw MCOIId of a 
l_f""I _ 00 Germao-RuMiaa 
'-tiIlua duriJtC !be Set:oad World 
War. I m ...... tho lim boot. _ coli-
centrated DO tho penocl 1 .. 1.e, but. If II 
IS at all IiU !be -=oed, tbta II must 
""* as _ of tho _ inIrtcwaI .... 
accoanu trrit-. 
Scorch«l Err!> co,.,..,tnllS on 
1_. tho rlOal German altempU al 
VIctory on !be Eastern F"ront and thrtr 
ullimatt defeat 
It IOI>dIn br1dJy on ean.- .... mu. 
I1U 1Iw cnahiDI deieal lIJIJer«I by Ihr 
Germano .1 SUhncrad. bul only 10 
""111M 1Iw IlluaOOn liced by Adolf 
tfllw,. In OW summef" of 1943 II wu 
tJ>ton hr launchrd thr o((«layod and ,I~ 
lated Operatioo Cltadrl 
~ openation was to br Gt't"many 's 
... fiIIiIIe __ ....... ~ 
... _ Ie r.iletllor .... _doe 
..... _ .... Hlder'.,.,... t:o~ 
a...... doe ......., ia .. .,.-.; at 
wItidI lime if .. ~ ... bosioL . 
His drjay 18ft IIw a--.. ......... 
W- ... ..- aad ...... *WIll' IIw 
....,. -slid eIoiDoIt4 01 .....-. 
~ r.iIlIrr olOperadoe CiIadB eft&-
tuaIIy ... ~ ....... , ol """ 
.m.raJ-ridI Ubaia. 'tlDillll-" dod tho .... 011 tho ~ ""-
.m-. I durt lime escoopt Cor tIw _ 
cIoriJII ol aaotber """""oa{ SCaIiD. 
u..ne...d t.,. tIw RuMiaa IIICCI!U .1 
!tun&. tho Coal point of Ciladrl. "" 
pusbod (.,.. Iotal aAlllbilauoo or tIw Ger-
man (orc:oos. Had hr _bts goals _ . 
as many or Ills advarn tnod .......,. 
oouIulIy 10 penuado tum. hr could 
haft cruoftrd !be German stnogtb. and 
claimed tho Victory hr so dr.rly 
...... HJI~ . too. tgDOr<!d .... ~_h. and 
Ills ItUbborn cry 01 " hold aU ground 
thaI bas been woo" led 10 Gennan 
detests on all areas m I.tw- Ea..suor-r: 
Front 
But ciespttl' lhu faraual rf'tucu~ 
to r~real. Hiller too hrki I.hr POVl"ft' to 
achlt'Ve' victory CArt'U r'f'C"Ounu .1 
fTMTtJng bt'iW«"fl HIUf'f" ~nd F~ M~r' 
d\aJ von Mans~n. ...1lrn ManslL"1n 
pleads for ~ ·· hJt -and-nm' · typr of \Io'ar ' 
flirT" " 'hrrr : hor HUS,M.Ol"" \Io OUkS bt- for · 
Book traces tragic story 
of the proud Cherokees 
(;Mfa*-_ Tr~ , by Thurman 
Will" .... , M.cMillan. IflO. SIO) 
AI !be 11_ 01 tho amv.J 01 Colo",,· 
bus. It baa been estima\l!Cl ~ W ..... 
~,:-~~i.000 ..:..-=~~ ... J.::I 
Sta_ Today ~ ."" apprmlmatrly 
650 .000 Am ... lcan loci", ... UV\IIC In pa.rts 
01 thr "1M land amane 1Iw • . 000.000 
c,Uzens 01 tIw United SlaIlS. 'Mae W>em-
ploymml ratr alDOl¥! Indians IS .. od by 
Ihr N_ York Tirrws A /mNlIIC 10 ~ 
nrarly 40 pet' Cf'nL 
~~ ~m:J .. :,:s~ I~~ 
lhan tha I 01 1Iw Cherokees. ThIS :::1 
dHC'rlbr. an Important ~n.:wj 01 
R.vi.w.d by 
John King 
Chrr<*"" hIStory and C't'tlltn on Uw-
I"..,. 01 IWO ,...,.,1 tnhal '-len. Major 
Roda' and ...... Jolin. 'Mae _ . 
oded by tho G .... __ m f'oundauon. 
IS 10 ~ concratu!a\l!Cl lor 1Iw quahly 01 
both hiS rt'.earth and .rHin, 
Grad ... " ond ~tr """ts 
01 _-.nI dlOClpbnos will nnd this ""'* 
worth .....unc as 0 _ 01 '- pol'''' 
sUdl~ ,_"'" and tood _tins can 
result In a boc* that IS ~mOrabLP and 
r~ 11 lJ • movlll1 boc* 
~'rnm J ..... I . I". IlOIII ~"'" IS. 
1131. "",,,"po II 0-.._ pa .... 
UO~lrd 10 (0I"t."f'd rmtaratJon (rom 
ttwolr hom~l.nd In Tf'n~ and 
Ataba ma (0 E.a.slf'fn Oklahoma Abo" 
4 od ..... _ "'-' ,.../u<tantl~ 
~~an~~tc;: ::-!~=~ 
"-sand l ' S ooId ....... ~ ......, 10 
~~~~~~ f~~~~~ 
rlu ldr1"'f\ dtrd 01\ Uus Inp '+0 f'"l.odu:s ~ 
any propk- In man' ,. Ns.t:0f) M'" U'" 
\-olvftt nKn" hoarcbJ'up m - -,nl('1'" tn~ 
fc. ...-ornm and ctukirm til" rt'SUttf'd In • 
Ia ....... P"<""" ..... oJ IlWWUIhl~ fo< tlw 
The Rev i ewers 
(hI, td lbh " .a p-:adU2tr \Iudot-nl .n 
J ()u"'\I~m 
OM I:.d ••• .h " a ,r"Mlu..a((' o f I'" Lnt-
\~I'(lr\ll'\.~ 
J .... " '''' 'nc '" ct\.atrman ur lht ~t· 
",",I of H ...... ldu< .... -.n 
H ........... o ~~. ~. _1dIrh 
Lao- a 1ft I .... ""' ____ 
~ "".... _ ..... 1nIC't ...... 
o.,...ttlMftl ~ 
part)CIpant. It was C211n:t 11lIf" Trail 01 
TN .... 
F"ar many oJlIw travelhng parties Ihr 
Trail ct'Olll-Hd thr OhJO River .t 
Doneola. III. and thrn led wes! 10 
Jonesboro .nd tJ>ton 10 0 croosmg r! 1Iw 
M ....... pp' 01 p~ n.r.....,.., many 
Cher"<*.ees bun«t In Soulhf-rn lillnot'" 
To ..... Chrrok .... Trag«ly IS 10 learn 
lX Uw- coodJuons and causes that led 10 
tho reiocaunc 01 1Iw Chrn!k..,. on 
E:aatern Oklahoma In 50 learruns . ..... 
H'e'S that soc ... ) and pcMlucal (or"{'ft arl' 
no< n<'CeWInly """,lated by JUSU<T and 
thai a mlDonty grwp ma y h.a\'~ to 
chanaI!' (rum hunung to iarmlrtg and 
ottw-r me.ans of hvrilhood !n oot" 
gf"nrl""&Uon. Fre'tdrll's cor.tftlUun t".at 
great C'hanses an Wf' p&acr I.n a 
NllUrl' In ant' grfW'l'"auon l.S borne aul as 
the Chrrt*ft5 moYf' from a pnmltJ\'f' to 
a clvlllnG proopk- dun,. Srquo,,m., 
ldotlln.. . ...nb thr hrlp 01 tu; grNl 
hngu10UC C'OOtnbullon 01 thr syllabary 
Thf'Y had t~ hf'lp and Jov~ of 
m.l.SSICInane5 m cfttrd'w!s a1 lJu.s UrDf' 
and 1"11 do. And Ih~y nad Ih~ 
pIu~ 01 R ....... u to CUlton<! ""Ii> 
",. doscnpUOII 01 1Iw htlk cturcll 
Khooiln COIIDK1.K'U1 .,0\ IU bngbt In-
man boy _Is ~lJ a problr-m oJ 
ISO yealrS ,,0 thai .... 10uU around toc:t..y 
In rlJurt"'hrs and unn ~lln .L1Iri ~11 
T1w- troubko C'au.st"d In s.choooj 11 • .::1 
rlaJ.rdl by Ow- m.arnAa:e 01 IhI> Hld.i.f' 
and Rca.hoac C)wo"*.~ bln" 10 ... tuff' 
tor1rb ci Ups&.andH~ CootC,""",.aIIOlOoilI Con-
IW"C'1K'Ut (amlht"':' I.S .. 1mc.r.1 tu Lanl"&!' 
and It 1$ ~1n6: .1 ' _ N t 
If )W nwort a \ Inn ot RCI!503o Of 
8.cud..a.not 01' RdIli" or WIIH' In I'""..a.sll'f"n 
Qk..I.ahoma. tbr ~ _.11 t,.U aboul hu 
aracet.on.. man' ~ _""hom had II . ~, 01 
l.rK1nc llw1r ' !loraa'" ~d bof-) ·and 
w.a,..na.""f'1'" a,.n, .. 1 daln If )OU ,....,. .a 
St.d.ll ...... on n .t qu.a~ r" ~ 
'fes' Coast UN'.-"", t\u. 1InN'S10f"' 
W"ftT OD thr Tra~! 01 'rNn lno 
E:act. )· ... r mrmI>rn oJ "'" T ............... 
Soc-... ~ In S( L.£Ju~ 'QUI lhl'- ~t 
dtstJ~ Tn...-uot'aIl 1.t:I rtw-1.r IUIr 
OM rl . Prf"SldrrH J.arlr...WJJ\ 
HOIW twa.rt.-armt.n(l and -..h Cnan..n- It 
W"QU1d bt d thr, .. ouid (altu- I.tw t~ 
to Old fhcitOf) _ l it': .. qua:IT to ~
T~ IN>drn I*" Rodttrr ond 
~ __ s\noUlrd ,-a lQJUJ) ,n dd 
fenal .. )""S to A~ lIwtr Aabdn s u.n-
Wl~lXm 112 lIw Trad ~ 
T..an. Tlwy .... ttus""-'" Ikol "'" 
.... ..,th ... _~and~ 
\bat dw ~ a hundrwI and thor1} 
"..... _.,... Obi a ...... pndo 
~ • llW< or OQ) oc"" 
Hr' . IriI ,..... 
MacKinlay Kantor photos 
fail to focus on America 
Ha£"n il fon Counry MacKtn~~ K.AnllX • Tim Kanlar Thr ~bcmlUan Co 1970 
M~tnJa)' KJinlm'" " ·u born In H.amlllOn Cw.nly . I",,'. l1w-rf' an" mnt- ot.hoM" 
!>Utes Wltn C"OUnl.le$ by liw' Soalt'W namf' It \10'"&..1 upon thlJ nlrn~· (ral"llt'WOrI'it that 
Kantor and tus son,' Tun.. alll'ritpt.rd to !!otl"U("tUN" In words and pK"ture an I.nlft"""" 
pr"ft.auoo at rura l Amt"f"1ca . prest'11t and past lbr ~ KantCJr" ·~ pl""OlSir'" L!!o 
sy rupy and too many at thor phofot:raphs ab\·loo.st~' ."' ~ NoUuog In th~ 
book wlll C"Of1l~", ""' ,lh lht" F~ o f An~"C~ M'f'"IO ba..stod upon l.hr .... '"Of'k ~ 
Farm Srcunty pholographrrs In thr 19:1) , and t"1t"mphft.rd Ln t.hr \'oIumr 
~~~.~~ A~~~~~:,~t~~~ 1~:c:~n!I= 
that KantOl' ~ lost lbo· tuuch \t,hl Ch ' "fWlbkwd tum man~ " ',H1> a.,:o 10 pn",.,'"',,,· 
!IoO CTt~hbl ~ a bt..J ~ our Iradltll.C\.B 1 c.~ltu rt" In iii tx.:& r alJ4<d Thr- \ Uln' ul RUIi:~' 
." n ... • Whfon In..· mO\ I'" "~Ion 01 B~k- AnIlt'" rr.ad-.-<1 t.tw M I~n ()/llril~ th.' 
Stone t..·wnt~ FI.Q ffun tt""n A~t.atlon lncludl~ mt·" .t)(, had nt·' rf !oof"'t"n M 
moClon ptC'turt' In thMr 1I\'4"S hdd a ,pt"1:-Ull mt""<"t.lO£ a l It ,·tllagl· Ihf'a l (>r lind 
calMod It t.ht- flr·~t Indoor fox hunt In hlblon I n th~ dJI " MacK lnu., Kanlfjlf" 
couid c-om munK'"att" ,.-uh Lhr pruplr · . . 
1111 1. 
EHSALADA de bl.t .. o-lsicp_ ...... · . Uma s:u sad 
. \ IdIu<r ~ 
::::= c::-... 
I ~0ftiGn 
~dreuult! 
L1nr I&Iad bowl with tho ~ and oIlghtIy salta! I<ttuoe. Dra", bea ... and 
peu. . her 0IU0ft and t.- y 10 tho df'OSSlng PIa~ 00 ~ ft""" nus IS 
just AI good With ccdted bea ... 
Vllla~_ng 
2 ~p00n5 V U" !giH ' ... · I nt'. 
CJd,rr or tarragon I 
S des.se-ru:pooos oIl\'e- od 
ponch sa il .. pq>pt'< 10 ~I~ 
·Cludr.en Hong Kong 
<W'I(> cup alJ.-pu~ Owr 
1"'J te.a.~ sa lt 
G t"'f"IrrCUS dash pepper 
1'-1 te-as p00n5 " orC'tos it>rsturt· 
SauC'(' 
~ cup wa trr 
fHI p lecn t"t.ldtcod brOl I4:"r· (r)'~ 
( s pilt IJ rt"a ~ L" and -or h .. ~ ~ . I 
cooWd 
11-1 to I "" rup5 r U')f' I~ c hoppt'd 
ul.aoched almCRb 
PUIl8t!.nl PI""PP~ .. ucr 
Comb,,~ fiMlI 5 IDIJ"<"'IlftilS . bral until _...-II. Dip clud~n Into ballt"r. allow1ng 
f'lIc:eu to drip 011: Clat with ......... Fry c:bicSen IZ or' pieces.1 • ti...." In, 
deop 1.1 ($ ttocr-' ~ mI .... ,. ... UJltll.oIdeII b.-n wblie frying ~malnder 
d chidt~ s.rw with Pu .. ent Pu-pp!e Sa...,.. 1-"",* dIick ... in ...-
walor with carr«a. aolono and c:ftory. f ... added f1av .... UJltil _ . Allow 
dlickm to cool in broth: drain _U boI~ dippiac into balift'. 
Nf'lIican AImeadnodo 
DiooaIve 2 ~ udlavared ..,atin In I cup walt"r. PIKe ... _ bodl .. wa ..... 
and beal until _lted. !Ai cool 
IIMII CUp",."'1H IIDtII fl'Oll\J. Add I~ a..,.oupr. l ", lMSpOaD AI~ ex· 
IrKt and a club ... saiL 11M! In 1Iowt). .-cI ..,atin mbrturP. 
Div1de into thInIs. add II'"D lood coIorlDl 10 _ tbird and rei ~ 10 
~ third. ... ClIp at IIIndIIod almond may ~ addod 10 tho wIIi .. third. 
Spned mi1lurft "' 1aye'S at ...... baltl" disb with wbiw layer in tho middle. 
Rc(riIIWa" lor al lout I baun. To -"". olieo .... 10 lllat _ pOKe. _I 
aaladl_ . .... rod. _ and II'"D stripe. Tap _11ft with. doHap d 
...card sa.- and • spnnkk at .... Wd s/j~ u-ts. 
a.. ... r<I Sa ...... 
8 _ wdl. """ ~ ballw. I pull at sca_ CT8m. ' ~_ "" yalb . 
... '- sail • . nd a f .... drop> almond .. tran. 
V ... can .... ..-d ..... UIII_ at ~m. oddlnc INWT ..... I .. 0 ~ 
-. 
Festival'" 
brings 
international 
flavor 
to SIU 
T h. - Ink trt.J ! I. >lw l 'lLJd.-nt "-c·f \U ...... 
a ,..t :"o tud,, 'fll " ~ 'II\ II •• ~ ... 111 pn ...... "fll !In 
Inh-rM ll onal Huffd .h l\Btl at th.· 197 1 
Inh.,.natmnaJ ... ,.,.! l\ al lla m lo 2pm 
Sunda~ In tho' I ' n l\f> r" j l\ (" . "n ll· r 
r af(' IM'"la 
11M- ("O.!I.t at Itwo dtnt'M"f f lit"(' mMlU 1 .... . 11 
br Sl:ZS fur adu lu and SI 50 ( Of 
r tllkirrn H t~·t"8 1 Ioru will not two 
rlf",(,,'~~ 
Int.rnational Buff.t 
!W..ADS 
I W4!'2 lC11n uUlid 
1 Arnertean coctA««> C-'hePw .. lad 
J Spanu;h L ..... _n Salad 
• s....dDh P ..... IO Salad 
\ 'EG ETABI.ES 
I Hunpnan ~ " Sood~ .. 
1 BrigJum n..mUih CaIT'Ob 
1 South Atnun Y_ RKlr 
4 l'\IrkGh r,rft'n s... trim 'n" r "~,I 
..... IS 
I ~n Poe k oas,a 
1 C'la<tftJ H_ K"III 
1 I"'ban Spaclw<u ...,u. ...... 1 s-., 
-
I C ...... fUll 8r..ad 
1 t",'- Carbe 8r..ad 
J IInuotI Y 01 R.uab 
rHswn 
1 T'-~ "' ... ~ 
1 A-.caa o.-.-.b Yood c-.. 
J A..,...,. o.-a...,. T_ 
• A_Na.1QD 
r 
,,_LIIIr 
~_n."..v" 
n..n.,. Doc. S1. ,.,. 
.. ---~-.. -....... __ 10 __ .... 
... __ .. ........ _....,.. 
- .--
- -
Gtw .. ,-- .... 't ..... r_ ........ 
__ ~ .. wf .... n. .............. -
.... --- ......................... -. 
.... -.1.-
n.. ......us turn ,",0 • I_II ~ 
.nd """ Sua ..... __ • rtw.rr_ 
.. ho (twon ob-'f'UI" .. 1) MuftIS (two 
~""'" ('"'tunes w AtIlC"r'laI " fancasy 
Irlf" I", ~ an thaI OIW 1m&Jf' 
' "ompr1ltaon... .1w-4~ r~ 
.~ :~ .... i ..... ttu.'" brcalTW' thl" f"I"'NM' ri 
o\m4"r lran (1 \ ,I" I( IOn .nd II .. 
~tJ\"," 01 honor ...-d cion ~ 
ttw alta,.,. to _turt. all .-., ~kn1 
Tlw- n"t:).h hw A nwt"1CI .. as f aJ'ld ~uU tS I 
• I"I\aI'\t(' IUc-rnp( to ., rna.kr • p&iKw" •• !:: 
--..If n.. no_ ""ffl) t uan 
tIC' f"'Q(W .. "-"t'I~~ CW'D 
murw --. tu . l' pat1 01 .AI" 
........ ~ .~~~f 
" .:. .. br{<a""", I" ~1II.'fIn'> ~ bIId I _,. • .....,... .. 
. (-.~ .......... ...,. .. 
................... .,., ......... .. 
.......... ~ ....... ~-- ........ 
........................ $ --
.................. _c ........... 
Tbis IS rtIrtonc wIudI is fed. lIIIW1t-tiae/y. by America', pulOI'al __ 
"_ dilJ_ ·IS . tlIftr enmr from 
Iattng land and ~. ,""" thr I ... 
COMMUNE 
J 
THE PERFORMANCE GROUP 
~""..,..,....u."~""''''' 
'--" ...... IIIIII'inIII~....-..s .. ~'::t. 
............. 11ft ....... .......---.. 
~ .................. -~ 
.... - ...... --"'-* .... ~ 
"-
.-run ... ~t_. .".. clrPam ~ 
obundancP .nd ..r~ _ dftmed 
Al'M'nca bid and f'uC"f"f"b.teod IU 
,.......".. "Com ..... ",, '" makes .".. pa/ll 
.....u-Iy by jUJlta_.. loO!< -oes 
and oponIuah whod> _fur pratu..on 
.nd ~''Tbr B., Rod< Candy 
"'''''''''' .... "' ' 'Tbr Pr-omtMd Uono '-
... ll! lund ballads - " laur Bordrn. " 
"'PMI)" PoItr "' A ..... ........" J""" 
~:'!.:'=!=ta~ ... ~~ 
no.luIII I..... ....... lrom ' 'Tbr T...,.. 
,,"C - . J'YY I~"" .".. S_ 
'4ortd '10 , ma~ ct La~ 
1& .--. ._ .. 
T'hr ("U.Ir-a .nd ~~"",., ,n t-. ....... ~ 
L,.'Io"nm.n.t.n€ ~ pol ~::;: • .,...n .... ' 0 :.,.. 
"mDlIft;:"~) · ·Comma.... d ljo.("cn,,"" 
~ _ ...... "......,..n ___ } 
aprr"ntlir'to aD &Q rttw ~ tQrnt~ w..~ 
~.ad"" l.r1br-a:s~ln "'Com-
_ - In~ "" thr pd."" at 
I ...... -J' . • 1ft1 'Ior ac ; ..... 
~b) )KUI.-..".. MIl ...... _ "'-tl- .. 
dJAos" 1br ..... mon " (~mJI) " ~ ob-
_ - Ilk"'" typoal Am.,,,a ... "'" 
.ro-by __ """ .. <Ullm ... to 
""""" ..... thnn. In A~. ob)<'<' .. 
tw.:omr 1. .. focus d (anl&Jr.Wos In un-
'ulfilird II ...... w.-,'. '.,",1) ...... ~ 
du_t>ua- ... - 01 diamond ""'" 
Thrr .... - ,,..,&Its dmy... th. 
A mt"rlCaD n.~. but n It'tl:Nons ri 
It E \-"ftI thrt, .alllllr:h)· f lbrtr d«t.uon 1.0 
1Ak Id~ and deeth &.aID lhrtr Qlllrn had I 
.mp/In no< • Iou ~ "10 bu • .".. ..,.,.. 
..,..... ~ ~ tpP<" .. 1 whod> c-ome 
lrun .".. tndJ, ..... tim "'" dotatn 
R ............. .".. Sharon T .... k.1Itnc 
onr ~ thf' f.ml t~ y:- , 
... ~ ......... ., .......... ... 
-,~ .... ....c ........ ......-,n.t .. 
------
n.. ~ It>Odu .".. rom~1 
t"thK _1wch ... nu to ,....mllWc«" both Of ' 
duan _'Ofir, &ad NWln'"uoAal hN'Cb. 
AbuDlbrrr .and IhI" .I~ ~,,-, I ~ 
~, II Impt.M" I C'j .,) rinoem YI ~ ... 
1-"-' "'INnl fA~ :;_; ""f"f.I thaw ;..,; 
.. ~ If an IW"'rf' 'orTn ~'1lI 
""'" dt-Jrn-..l n.. ulume .... ""'> ct 
tf'wo .. ..,.~"rum 1o(lI("W'f) ' and Oftr' 
- ."("..., .......... ~ - "''*''"' JUffInralt,. J!J I.bat .-, SLIt" bnllanlh 
~'''''' Ibr klnQ'1 'ot qtun 
P"'" IDlUt",. .);nd (~t.pMT sa It.,. 
fou...t..alMlG .... nnr ct ,, " WiOf1' 
.t .".. wbur1> .".. "' • ..., thr ...., 
u,... I~t· raJ taut,_'-c"tl 
and ' '. _ .... , , .. at • • ·Com.tuw,l. ttw-
~'is tlle~ 
GnIIp'. _ ~ ............. It 
........ ___ IP .... ~IP 
........ """'-~-­~ wtIidI dIoe "- __ 
- .................. -trbdea til t» ___ qir <tI 
"-'ca' ........... .....w.tioe. 
a-................... <tIkI 
--__ ..-ae ...... rr-
dMtt'-- .... doe~ ... 
dod by~idIeIi-r. t»~ . 
10 lhr "iDbIInc. "WC'SIft1I" we. thr 
Wllter-boIe-ao ..... <tI dream and 
,..,blrlb (watu-III.-,wiq. f~ 
IlowiJIc. etc.) bee.- poOuted bJ thr blaad <tI t» munIor. The ~ _ , 
firsl defined .. • ulopian pIOOr. 
_ ta1DIt!d by "1OIenoe. Bul dus 
~,..I ID lhr land Ii _~ fQCUWd 
and _ ...... only ~ fel t 
n.. audirDor IS  to con-
tribu~ tbetr own vision 10 t» onvtmo-
.....,. by wno .. w,ll! dial< <XI thr walb 
and n .... _.".. ~ It dear In"'" 
director bu. _ ....... )"1 '0 .".. spodal ... 
Too <tI~ IDlftftO" ~ ( lUCile. 
lhr votu.puKau aDd (.llaClOW ad,,",, 
~~ d rart) Amenans "'T1LJ.ng bact 
10 Euf"OlM" - " Whrrf' • .• ~ ambition 
ballrc:t ""Im gf'Nl("f' ~ \h(on Ilrrr 
t"'tc - ",-turn Wlft thr ' tagr r~pi<Jn'n 
un to tht r\ ("'Ill lA' Of'1d I lae.t" Ihru I mpaC1 
" 1m \ ocaJ f"xpnlmrnu and "aglH:' 
~r::;~~ ~::;:-,~~~ 1= ::: 
C'~.rly und~lOod 1 n lhf. "Tf'mp-
talJons d Ct,(omt'f)UIY." ltw utopr.an 
c-ommuruh' ~ ",,,,dh al ockb ""101 M'"I(. 
IOl~l JOlIn M.dnl~. u C komt"O· 
UM, t~" dOilll'n hrr 5l,.a,,· hat and 
.ttou.. .'(' m .., 'uduRg un:d d ~ 
Vlronmt"ntal I!Xptnnw'Ou. throat"" I 
... nt to rnaJtr • movtf' Wllh Arthur 
~ ..• ~f!n'~:' rs::IlU!~~!~' 
and the' dUrM-bugs{) ,raN' . th«· Krnupll'+.=~ 
art< ~pt'"'C1(1 .nd · t}"'~,. f~ In 
"'f'."lng hl«-rary lhrmrs ( Mf'lvlllr . 
Sha.kcsprart'" WIth po~ttC.' f>\' M1U , 
lhrn- 1.1 an mtt'IWtua I f'TUCJUWlt'Slo 
wtuch dlStJ nguu.beI. a, • 
tJwonotk'Un Oft'tt-n. tm ('~ Jif'Iof"tn 
:~~~:!.;·:"!::.~u~ ~~= 
~tlon Hf" " In.. 5u('('ft,,'ul a' 
phY"C"8llllQl hu Inl.rnUoru. but tk" l.t. up 
10 IOf1'M'1June wnow. H a.. npr· ... UYlt"flU 
AIT' f"OCIt«d In .a dftop knowkdRC" aI lhr 
~tr1C.1 tradJLJont hfo ... gOing .plrDl 
.00 .n .nlh.ropol.ijcl.i1 ·. undrnlAOOulC 
~ oacul pa.1nn. 
I h.I\"(> RIm "'Communr" lhrft (Un,,'S , 
Il unprcwf'S 'WIlh NtdI "IIrWU'ti On thr 
thJrd UI'Df'. I WIlled myN'"lf 10 par 
U("1p11Lr .nd round. plerasu".. .r.c:t t"1 
C1~fN'n1 In lhr t'Yft11 1 had not ~. 
Road as • peatYC' iipC"('ta11lf ~
.... n.u lhe- .udliftK'P 10 prrlonn In thr 
C"' ....... , "atl) • lhr .ud~ I ~Uy 
NUdrnti as qurrstJon'nc .nd .~ 
toward th~ ullon '. dTt'am •• 
~. do part""pa'" n.. porlOl 
ml~ m an f"Vftll ... thr fllDC1.Jan aI 
" tual. and _ .. ~'. "Com-
munr"' ~ 10 I h l ' tJw paaIQD is 
kK:*.ed to l.,,'u" .nll1 • Cll"nlbral oc.-
Itn.Ic lion tn.1 If ." h.an'l fOf aft aucbrttcr 
to ~ C'lfhrt ,nc" I'.,. 8("bCm 0It 10 bP 
drawn 10 .hr .......-c <A thr perf.".,....,.. 
''"Com1hU.tlr ~ ~ _art IC1IJ ~
n.. Group ...... K .... ~ and --'I)' 
rnonn- WIpIhI""t .. I....... ..........,.. Alii VM' 
t.m to artMl ' .If' ... t-Qba1X' ~ Tbrrr 
• .IT" mil'" u.n.c.- "'""'W0o ...-Ih ·-com-
rrunr l aul t.hr ,., ('1"". thMc &brut u.s 
k,M , ~ IbNtn- IS 1M! thr ".,.............". 
'" nat ft'1lff"e - . 'Iu,"" fU ta • ...",.",. .. 
,.. at A~ ..-,lh • 7.:;.;"',_ 
m,..,. '~ f~ .. (GJ ttwwt.l'ft ("'.u ap 
....-w-" -("'«II .... ,.,. f"'ftIb.... • ~ 
I,", ("8..., .. ' .. ...,..,...f11f4S • .,.,.... &hr 
MJdJiM'W"«" Lr'OpP'S ,. lbrtr praprrty 
~_a_ .......... ~
I". ..... ac-t ..... 10 ... ~ n.. 
_.oJ"y ., rna_.-L .It-t,.,.'TT'Ia._ Ilfo .'"(' OIIIIUIUIf"", To ...... «'" 
nC UIII f"'n"tII Tbr pr"IIductJaa .. , br 
fUrw.-1 but " ,. .... " .. r ............ 
'\iIf1~ • • U ... ....,... .... ..-z b) It ,. 
.' 4 ' All II If H: ~ .. 
\ ~"' • .AI ''' .... ,0 br IA 
-- I 
r: 
A listen to the good, 
the bod and Zappa 
lIy Rid> HotIIn 
Doily E,._ ........ Wn .. 
f"ra" lAPP' .. no! .... to gl\~ .. p. 
and Irf I hope tor _ dots. lAPP" IS a 
rod! artilt- bls only pnlbll'm brI.,. that 
~11y tor I"'" too carried a .... y 
with bls ...... _nels and drap Ihrm (.n 
until Uwy I>ocoaw humdnuD. lAppa can 
put out a pitar solo .. ith Ihr best d 
Ihrm- btlt his soIao Jft1n to 10 "" 
rOft'ftl'. 
''Chunp'. R ..~" ,R_ ' has 
mall)' d ttor quaUIi8 d past lappa 
--
.t . 
a lburns j \ ' UI Ltw Jt1 otbrrn.. l ' nck- Mral t"t." II has SOI1H' bnll ... nl wcrlc: - and 
IClfllt- lhal serrl1U hu.rned aext Incom-
~. " Road Lad ..... NIIuparrs ..... 'h 
Zappu bel If. "rr)' _In ttor bhi<-s 
\ eaR. sohd and raunc:h)' 
1'IIrrP IS also ~ r .. nny· lApp' Ruff 
rrmlnucrnt d "Y'rult 0.. .... 'Would 
You Go aU ttor Way'" lIor lhr USA I 
IS a .... 1 ban ' pun Intrndod 'and " Rudy 
Wanls to But V ... a On .... .. a good h,· 
~ botr' d lAPP' sau ... ··Sha • .....".. .. .. 
a lAppoan dip InlO lhr -...,., past ct 
Rood d sad rod! _ 
II ', a ,GOd z..ppe .... m (n..u IJ'wono 
n--w ~ • bad z..ppII allum'"' I _1m 
ttw N:nM' okI buill IR faults ~ UI,",-
__ and ,"" ........ opar1u ct 
bnU......, 
Ir Gramm) Awa.t1b ,.....,.,. ~Ird 
for Itwo bfo5t album c."'O"'"'f"r ut W '-fer It 
.-outd t\a\""f' to br • I~up brt-a-...rn ~M I 
D,amond ' s " TapR oo1 !ohnUSf"flpl 
fl,.'St na-, and Ellon John ' ~ " Tum-
~ COfVW'Cbon" l l TNI ~I T'bt-('0'\""" .IN' bo&h nr~r (two ca,~on 11 
art (; rantf'd. tlw-\ prnbI;h~ add 10 It.-
C"OISJ 01 Ihr album bu1 ;Jr. do rna:U 
t.hrm M'MI1 • hnk- nlG"'f' cban alt1ums 
Pf"rlIaP' In I'" ... ~ • hardbound ~ 
~ ~I*#'abtd 
IQSIIdr Itw- oIllractJ\r ~tti .. n 
f'JI'UI~ ;:::=-1!' HLlrOtIR ~ ~ 
plaruc: ' ftl lIt.unond I'IaJ ::..;-:: ~.-.u.i 
1M ... tol.. . bul W.nu rlpl ~ 
pnIboI>h bos 11m ~ .... m 
0. ...... """" had ,10, .. "." poollb. bu' llwf . Iso had .... daJI thrtt -... 01 
- ,..- 'Haa, ~. I .. u> 
I 
~~- IS_IIy"'" 
• ~ IS jiiII • rK'W'-
all .-
and at .... .)t thn~ SUPf'f'1) 1Jt.arJ)("Mld,. 
non.on 01 thl- ' hMhr- ··H.. AIO ' I 
Hr.'~ H .. · s M) Bmthrt"" I.J ant' d hu 
bc-sl ~- and 'Cold_aiM" te .... N,.·· 
and .. t>orw- Too Soon ' 10I1ow <i ..... 
briund 
s..dr T .. o ~ KJmt'ihIRfl ddff'""N'flt I I" 
c-allrd "n,.. .\Incan Tnlao;o A"hou~h 
II !lUI' br C'Wb.Itab ..... .J to _"1w-thrt- ltv-
munC '-' truh Alncan W'hal""" 11 ~ 
II jlood nW-rr I.J. dnlrulrf~ • him cJ 
,omf'lhlnf!' ,,(rlc.ann, - drum, thr 
rhor"lH . t-..I 'I " a b.n"'rn<drrn II '" h.a PI':' 
mwu(" - but far I rom ttw- tJubbW- IilUm d 
ll&amoncfs piUl I I .. -W'" two ddfM"'U'1 10 
c-a II It .a ,... \'\ JoOUnd a htxall:h lJwono- I~ 
V'WDf'1tu,.- ,&4"1Jl"h\) about II 
Sdr 1'0 lJ. • " ...... ' " . f I'''P" 
pt"f ' ~'" a _hnW- It.all flU IQlZrthrr n 
' .......... l' .... 11 I"amood hrljlf'd proIIuo-
II .and I \"41,,' 1 twotp but tt»'" thai It.,. 
.Jbum tS ..... lrr ~w.r tt II 
EIII".-aJf"tvl tS.1,......uf l\ .. ~ 
.lrd • ~ tw'W~ Turnb4r-art"1.1 
t (~kIn L' tu6. ~-...:1 .... m .r.:t 
• , • .a l "'C .14 c •• d ole. h~ (u·-w. .. twc'h 
• .a .. (anu" 1J(" bul In a dlff"""";t .. ~, 
It '" ...alii <.Or1 at f~ -·b""'·n "f'ft 
mc:..-n.o ~~ Kul Ita, lImr tw- hal" a 
U"'f'II .. t!;- ~rlll'" ~ mu:wn.am W11b blm 
am lhM . U t"'IlIInr i",,~"': 4'" fuJI tau ... 
.In-A' I;' ~1 <&11 .a oroaL radii .!:-~ 
",u. n.- '" ~r<1 ....- ... __ 
.... YTi .... n.., can t... odt . 1 ...... Sonc ' 
_ '-"' I"BaJbd 01 •• "'1- _ 
G ", aad ... "", ., • ' 'C 
c_." , . .. ' --. .. w >_ 
far'. Eb4D , ... IS just "-'* '" br 
around for a .. 'luk--and Ius arm)' 
too. 
I don, k""" murll .boul H<bon 
Wilham S<-oc. "' ..... ,""n ... 1\0, I ....... rd 
on tu, album . " In Mrmon' ~ Ihr R.N' 
l ","' A..-r'rf Rna 1_, H .. · iodo IIOr1 ~ 
wh.Il,. '-OUnd.J l«'1 m bI.act • rx1 .T1~ 
~ , 'f"n _"I ....... d.ffC""f'f"ft1 \ ."') 
Jwo.\1I, aLanttod llJlW'"ard bluN. .nd ,-PC 
I ........ , •• II,.... at tJw- '"m.llntJc In tum 
PK'1ur? If n"JU C"'an fj ba.d Hu:1 
\lrl\UoI""'f'l ,,~ r . -.JIr..'" , ...... bul..-.th 
..... td qu..-ahh ". II \ 'iIi .... .aw- .. tnngt 
and a purv, .. ",I ~ • .m. '" M') 'lor 
arral\f:f:Ofnrnu. ... "",1 ...,.rl • ....,. 11 all 
... -. 
R~'1 I"" 'loa."., "'anwor Ii~ 
1_ , ., ~"' lho __ :9Y,. rOlt"t rf"'1,,~1 
Ilrour- noll t-...rl .11'" ' 0(lil r"f""alh lood 
l"lw-tr ,album dc.."" h,, 'r w.m,. «c;u:i 
rQnu. I:k--~ ( ,«4Iidrnt.J.1r LS In 
,,.rNIln.jl ,·nou.rh and • toll d.".,. 
f;u,ur Tra'n 00 tIw- Ol.hrr hand ~ • 
::., 'r.1I~\= o-tt-~"~: 
.11 .-. ",,," «'I)' . 
a., '"' thrtr ,rutull .... 1'" do 
-.amrt .... thai .1tnc6l ~'f"l tbt- .. Jbam 
It. .... aollrd " Rv_ ' ' ............. 
boor I.... raj _ Ibr Ra,_" 8S 
".1I1ts , ..... ·ra . .......... mit 
~1dJJ 1l'U- __ . Thrto 
_ • Ind "" ....... ~ W'IIb a 
......... ""'" ~ I...! 7 .......... £nc C':"f> ,_\._~"" ....." 11 $ 
.....u,--.. .. - !Weill ... " _ _~ .. W'IIb,. __ =--
a., 'I ,~II 
--.. 
I 
r 
Electrical systems operating 
after faulting at dormitories 
Ek-ctncal pown- iY5l.t'fnS In 
Sffly and Alle-n Halls In 
t...: n;v","slty P .... wt"f'"t" bad. JO 
~uon frM1ay aCtrr t"k'("-
(r)Clans worked OYtT 2.4 hou" to 
r.-plano • POW'" cab"'. connoc-
"Ill! I"" Iwo bu,ld_ thol 
raul"'" lal~ Wedr>e5llay a llff-
noon, Robt'r1 Marlowt' . SIl ' 
(~'~~;a~a'd rit"(" lrlnaru 
rlnlshrd runnulR II trmporary 
cab'" aboul 7 30 P m Thur.oday 
(rom a transformer vault In It.-
"" ... menl d TnI<'I>lood 1i<l1I 
through • ateam lunl'N"l to 
.'1 ... ·ly and Allen-
S(..-mally. he- saKi. " ""{> woukf 
not no" the ""bit· Ihrough a 
~ Ieam tunnel Thr cab'" in ttwo 
.. I.'am tUOIW'I. howt."'\'.'r. dOl"§ 
noc en'atr any hanlrd~ (Of' 
51udrnu (K l ' nl\''''''511~ pt'n.OO" 
nrl .. 
Emt'rJ:t"try gf"nrratlng f'qUIP-
me-nl was o p4"f'"allntt hral 
pum~ and M'Tlf"rgt.'rK")' hghu In 
t1w bl.ukhngs piau Iwo rlt"ValOf'S 
while- tM lrmpor.r)' caM .. • ""'as 
brtng , ... talled. M.r""'·~ said-
A PhyslC'al PlaM maln4 
It'nann" CT'f"W . nt· s.akt. locatfrd 
Food .tamp. for 
foreign "udeni.? 
Ilyv..-.,. .... __ 
I "trmAtional sbiden15 n 0C!t'd 
may "" cll&Jblp 10 purd>alw 
rood .tamps uDtl..- "'" ()q>art""'nt d Agrwvllu~-, 
local wt'IIa,... ~m 
Thr Mudfoftu ' moruhJy In-
""""" "'-lei no! ncwd 1150. 
pi ... $50 lor .. c:h ~I 
,.~cw InGr"t" lI'Iormauon. call 
'Il<' JIIICbon \ ... nl) (>.pan 
",",I d l'ubh< Aid .1 !lOa , 
"anon SI C.rbondllJ", 
rhonr 4Si ·11i) 
Ma)' F ... t 'poruor 
10 c1Ucuu daiml 
Ihr laulty cab'" aboul 4:30 p m 
Wed....day .nd ISOla"'" Ihr 
poruon thai had .horU<l "W. 
wt"rP ablto to rf"StCW'"e' ~ 1m-
rtK'''CIi.alt'ly to all bulklmgs al 
UOI"'t"1"5IlY Part ncrpt St."t·I~ 
and _~II .... _ . 1-.' said 
- M.rlow~ .... d the raull)' cablt-
w<arid no( h m II thr ~'t.'1" ("00-
M.lmpuoo ci tt.· two bulldl~~ 
" W(, did flO( h.av. '0 n.<ilk"t' 
powf'r be-c:aust> ' or Iht" .. ... 
cables ... he said 
Marlowe- esumat.ed lbat II 
/lUI)' "'lt~ 30 day. 10 roj>IaCt' the 
(aulll-d cabLfo With a new ont· 
o·M t'an,,·hlle . tM temporary 
cabk- .... II wori< adl'qualf.>ly .. Il<' 
addod 
LATE SHOW TO"-' VARSITY 
Ben. O ftl4(' O pelh Iu I S "huw. ".lfl\ II , flO 
All 'c-"" 1 OU 
! I IN"I I Tl y t'f'\I, "TII{ . '" ... ... .. rIJ ..... . "WI ~ 
" r I ~ " \.. .. 1,,01 
.......... ~~Ie' •. . 
~ 1M pea~"'Ie( 
.. Elliott Gould 
Is superb!" 
_ .. .. ~ . I . .. ., ... ., .... 
:'GREAT MOVIE 'MAKlNG" 
-Aet.ress on 
her way CD 
an Oscar: 
- l M .... l.t1 
... ~~---. 
"The Ben.ianlln 
performanct" 
is brilliant :-. 
-Abold 
unrompro 
mising look 
at the 
fl't'lings and 
facts of 
marriage I" 
diary of a 
mad hou_vvlfe 
~ ' . j' .. : .. "., ' 
richard benjamin 
canoe snodgress 
SEE Aclual 
cilildbHlh at Itl 
most p nmlliYe 1 .. _1' 
SEE TM cr • • 1I,..g 
.,ruS o f de:.ath e-n.elope 
the e.a,th ! 
ra 10. langella 
SEE . Anarchy 
... ke over •• I ... 
and or'" ctta.appe .. ,.. ' 
SEE The th,n 
•• "'" of CIWlUUUon 
d,u,ot"e .hen '&eed 
with lam,ne' 
SEE _ . Murder - R_ - .... 11.....,. - H~! 
VTI fire victims get aid 
tContinued frOft'l'. 161 
the' Wlng Wf'r(' unava, lablt' Se-vf!'l""al women who 
art" art slt.ldenll ... ad their suppht's .I~ Wf'f"f' 
worth SSOO. Mo.. of tho rftidrnu said tho" 
pcaIft&.&OfW ~ no( covt'T'ed by IRlUr8ncr C 
RIChan! GNnY. Uruvenlty .... 1 cvumel. said I( 
tho fire II ~ to ha~ been ""_ by 
:\::' Ir:. :-II~:=-c!rt ~ms.<:CUkI fIW 
Grull)' .. Id Ibe bUIJdI .. dostr01od was DOt • 
COYt'rod by lnoun~. u Ibe University carries 
I .... r.ncs Oft banded bullt1inp -.Jy. H. aaid to 
tho t'ffft' thaI charles .re nlod. tho C<JUrt of 
Cla,ms ..... Id cItddo wheIhrr tho ...... U 
should bo ._niod darnaces. If deodod In tho 
st&ld<-nls· (.v .... . rK'OmmrndaUOft ..... Id u..n 
be ~ to tho llti".,.. GoorrtIJ Aswmbly by tho 
Court. .. ,'" It to .pprapna ...... mbu ..... 
ml'ftu. 
Harry Sockrstrom. actl", dJ.-or of vn . 
praosod tho . tud""U who """"""ted ... wlle. 
and book. (rom adJ-~1 wtngs In tho maID 
buIldIng SlUdenu _puod con .... u of vn ·. 
IJbnory Into an SJU bus • .-10100 ""rned ... , 11ft' 
SONII bolonglngs (rod! ""- .partmenta. 
Sodencrom end,..... 1M s-t.eI oquipmeru 
(rom 1M W_ f'not*lort f"'" depart..- .. iIII 
CODIaJ ..... tho fir< 10 tho .... WIne. n.. ftrO 
"",nod .boul \I • . m. • .-1 was under c:ontroI by 
I : • . So ""- fir< romparue. (rom a,... lowns 
...- tho fir< alarm 
Clasaes ., vn W~ 001 Inlerrup<od by tho 
blau. n.. .. "" thaI burned conta,ned ,,,,,ern-
",..". and EngUsh elasarooms a.-l tho Lamlllll 
R.....,..,.. een ..... U"'Vft"Slty olflaals .. Id • 
bulkIJne p&lTd>uod ~rcm tho Crab Orchan! J .... 
Corp (ar 1M SlU Ou~ Labontoneo 01 uw. 
Gnossy may bo placfti ., vn 1.0 ~ 1M 
dostr01od rooms. 
VTI carries on despite . tragedy 
boned amount of approx,ma.ny 
$JJl. 
n'DI'11a said tho "TIs he YO 
boen offered .-ns In NfOtIy 
a.-l _ Snulb lUlls ., tho 
sa"'" ... :t'. A rrw.1 tK*et wtU 
rooi $175. M said 
ummonnan said II tho "rIs 
a~ romplett'ly ~ (rom 
thotr pn'Wft' c-onlBCU M cculd 
"""""" thorn ( rom off-ampus 
_ ... "'IIU1a...... and (ond !:':'.tfa!: I~ who .~am .nd 
' 'W. _ '1 hI\"" Ouncs off· 
"""'I"" tha I """'" dow 10 - , 
\hoy ... paP .. .-:' u m ...... 
man said 
• RIVIERA 
I , I .. I ~. " 
OW lliRl ' 
~ ~ ( uCflrd, 1 .... (1 R loh 
" 1 rs ~ r.t~1l 
" ~Il " OKLU" 
L\l1 1111 ... " 
t n "", I I 00 P" 
\I I , I \" " ~, 
··(As·fu·.Kot·Oi··l 
WITH!! OUT 1 
. 
- I A : 
--- STITCH 1 
..... n : 
,, -.,1 ................... : 
99 Women 
BONAPARTE'S 
Retreat 
.00 y .... K-.. .. t.n. 
sk 
ulus 
... . ....,.. 
r 
Siuden i arl 
l ............... by G ... Hoo_ .. StU~ . ... on_ 
_ in .. o..n 01 t=::. - Oftiat . Tho 0... .• -
.. only ON of ......., . 1 on c.npus ...... wt bhlblb .. 
p&...cI tor l:lUideftt 1ft1flllCtlOft. L~ et thn p.wtlt .... IS ...... 
K_ . • ~. (rho", by 0.. A .... I 
Jet hijacked Friday • In Milwaukee 
DETROIT ( AP I-A North-
..... , 0""" Aorb_ jd w"" 54 
P •• Jconlf'rI .board •• , 
hljaek«l art.r I •• vlng 
l.hl_~ f'rlday . refueled a( 
~lrOIl ani II,." toc* oil 1QIJI1n. 
app&""'1I)' heocIod ror Cuba. 
Ih. f'«I.ral AvIation Ad· 
mI .... 'n"J ... (FAA ) ~
A ~ r ... tIw FAA 
aaJd Ihr pIaeo .. IS ... Ihr lI ..... nI 
al D<irotl WotropoIJ"'n AtrpOrt. 
and IS lakIng on (uel 
P.--noUoos a,.. ~ ~ '0 
Ii II> a nich' pIAn 10 Cuba. " 
TIle pIaDO Iandtod a I aboul 
2' 31) p.m. 'n D<irotlanl toc* oil 
at abou( 2:45 p.rn.. TIle f'B1 and 
Ihr Wayne County ShenlI"i Of· 
n« idenulleel the -a lle,eeI 
hIjacker as Gerald GraDt . 
about 15. who boanltd thr pia .... 
In Milwaukee-
n:.- .n.ntr. ~rU!l''' " ..uct 
Ihr lu)Adt", loid Jl"f"SO"S on the 
alrplanr hr hAd ". hatchet and 
• bunb" In • bnel~ ..... ""ti 
arT)'1"1l 
11 "".$ nol Immf'dI.,C'ly 
k.nown whlrt the- motJ~~ Yt'U for 
Ihr b!;a<SI"Il 
Mayor candidate discloses income 
" ..... r LeU ..... a c.ad..s.~ .,.,... \0 Catbonda .... He .. od.... by L.:osnPr Although hr saod tor 
r ... rna>"", 01 eartJondale. has .lfe .arRS S400 a month dod _ ~ wNot his erpemes 
~ a sUo_t 01 his.... woR,l"II at K .... od~. a_I><-· at Uus U",.. • ........,... 
C<IfIW and hoIdlnp. local ,'ft .hop LAlsn~r'. sa..: that I><- ..... Id.-... .IWI 
Lou .... r . .n 51 aracIua~ hoIdiDp --., bsIecI as fUr- .... l<'mI:Ot Ihr da, rot ......... Ihr 
• • udt'nl . Md tll.feod rOC' nitin' and. rar vallwd at ~ yet... 2:S at,. pnma7 
sm metalsmith receives grant 
By u...-w.., ...... s... .... 
Wilham Fuhrmann. IruotnK'" " 
Icr In meutsmlllunt; at S,ll'. 
has rt"t"e\'f'd • SI 000 f,!r3nl 
(rom , tht' " mt' oran C r a(b 
Council f A~ ' 
Th..· a ... ard l !'o tJ....""~ ,,,, d 
rt.-x-~.n:"h pn.JlJIt~ 1 .... h w h FU ll! -
mann lMilimJlh...-i l u "n H." 
At ', ' nal l"n.1 1 t um,wl il ion 
,. \ wn~ Arrwncan .. 19t1o1 .... hu 
\Io'f"n' M1J:lhlc' III dltph l UI 11M ' 
Rr..u F uur u tl,.--r \ "Ulti,! 
Amt"'ru'an (-r"fl .. m,·n rt, , ' IH't'f 
Ilk,,· award.. ... 
Fuhrmann .. It ...... ·.,Irc-h p,u, ., -I 
~ to rn,ak,. )\"",,1'1 ("\ and olt .. "f 
metal (orn~ ulllllln~ nUI!t'rLaI.!o 
Prof will lIe rve 
(U mwic jut/I!e 
Burt ~ K a ~t.fr .!I ..... I~ I .. nl 
prott.'S5Of uI mWiI( ... ·'11 M"~ (-
as onr oJ Lht- Juds: ...... for the-
di s trict Mrtropoht.1n Opt-ra 
Aud,uons to hr hI·1d at E..utl"rn 
Ilhrl(]U t ' ru'\'t"f"'S.h J"'n ZJ 
K..gdl , • nau~'l" d Dct.rOll. 
J'-nod Ihr SIU School ai M .... e 
.~ In Ihr 11011 ai IS. """'"lI( 
from lhr l ' m","",lIy ci Akron 
-.. hr prrlonntd .. , 0. Ihr 
Akron S),mphooy <>rct><5,no 
and maC'hIM p~ ap-
phcabko to nwLa I \to orit H(+ \to 1U 
atlc-mpl to SG ~ ond pn.":!t4."tlt 
It-chruquc''S .nd vn II "cw1r. In 
rna h "f"lAb othtar than t~· ('um 
m.lfll~ u)o(-<d tn ","", t'ln "-U\ -1T ..... 
.. t.lunln~ ~ I""" I Iron nu .... t·1 
n~1 and OIhrt \4 hilt- md3l-. 
Ttw ... ~rt .. .... tud, Futu rt\d on 
rt"'C'lpU' n t~ ll ,· .. I. ' '" .thl n , h. · 
!lI· " t 13 rnuolh~ '" ii' tlc: ,.h uv. n .. , 
the' \l U"-4''Urtl ,I (ufU. ' rIlf'lJ('.'" 
I r.l'" In 'I"" \ , "'~ 
PREGNANT? 
NEED HELP? 
~~-
v(iF OL.€sr ONS 
ABORTION 
CAN ~ ... 8£ FU.F 
A.~8V 
PROFI:SSI()I\jALS 
(I. l (l l >l 8 ]8 ' 5 co 
Chicken Dut 
201 So. III 
Soak Pak 
75¢ 
PIu, f ru Sof, llunL 
I P'" (},,,len 2 'pu.k 
Hot P---. t 8rc~ 
dLldosurr of .n("omt' and l....etsnrr .. .ct that bts ~ I ~ £~ c::a-t.da.... I 
hoIdl .... ai aU ~ ot,y ai· ai~", II) oflloab .nd L. ===========.~========:::=============~ noels and ... ndlda .... ror 01)' candodates _ as a mull ai r 
otrK'l"-.t ~y'J Cit) C'OUlIC'1I thr f'ft"ft)t C'OOtrO\-tony IUrTODn-
....... ,l1li ell Ihr _0. and ..... ~ at 
........,.... .............. saod hr s..:r.uory at S .. t. Paul P ..... U 
rta'tVft $1M • month and. A stll'"""" d camplu«n n; ' 
turt.. .......... as •• _~ ....- and ~~ ..... 
....... D! W10. U""~t.Y s..- abo IGbc:UaI rMIID candodalft 
WE GOT A LOT TO SHARE 
JOIN VIST A 
Representatives will be in 
the University Center 
Iroquois Room 
January 25-21, 9:00 - 5:00 
"""Ie: Ja_a" 25-V. 2:00 pm 
, -
o.ty E _ • .c--y 23. I!lTi, ,.. • 
. , . 
• ..uBl d~·:I.w;.".; ~~. ~ . ~~~.J 
People important to VISTA 
lot v.,. PaAnot 
o..ty El"fPu.t Suff Wr,., 
~""""'Ne StuUman: Caroj Sauada and 
Pat Jackson hav~ a lot In common. 
They '~ aU SIt: l tudftlU. thoy."" all (~males 
and thoy all car~ ab,,,,, people. 
AllI>ouah thoy hav., .. milar IDtrrKts. thoy ' ~ 
Jull tndJvkiuals In f!\' tt'ty '::l.-Strphan..w l5 qUN"t 
~I~~it~.f:~~~~rn~~~r;' 
al(,grt."UI~ and w'-Ipokm. 
In 'hrlr W'n way they all bt1levl" In humanity 
and ,"" _llhII, an people II>ouId "'" .• ,"" '" 
portunJly (or a food bit' 
t v~~'I~ro::b~ +~:!l:~ \"I!;TA 
Arlf!'r her (rshman year la c:oIlelle, Slt'phaJUc' 
1ft, (or SL Lou", and a Jd>. Shr round hrrwl( 
Woricl"IC .,UI VISTA volunleen and liked her 
,d> wrll ~h to cunmH nrrvtf to a year 01 
~ In S .. Yoric City, Slt'pha";' R<Ved '" 
on. W.U .. "" and HousJnc Ri&bIs pro)«l ID 
5(JUwast Bronx aDd In an orp..nba&icm commit-
ted to on. deoet>traliutiaa ~ thr N .. Yoric Cit)' 
school l)'ltan. 
T"" VISTA voJun~ WOft " catalysts, 
b«:aust' when ~ &eel catr work we- bad glVt'fJ 
lh<w peop'" a dIa.- to Mvelop !betr own ~ 
leadership, " Slt'pharue .... 1. VISTA volunlftn 
don' , do other peop"'" worlc. thoy jus. help 
pt'Op'" Rei a start. thr girls ap"Hd. 
T"" 1"''-- ~ thr projec. ..... '0 g"" 
porents thr opprtuniIY '0 conlrOl IChoob In 
their own community, .ccontinlt to Slt'phaNe 
("arol ('". me to Murphysboro from l os 
A"ICeles and woriced in 1M organiUOlJOn.. ~ 
tutori"ll programs (or (l"IIde school cluld ..... 
Shr also hrlped orll"Nlr a " blodt Club .. ··W. 
wOllted With rJ'.uust.en and local rf'alton b ... ·(""11 
as thr Jack5on-Wllhanuon tount) Communll)' 
ActJon A~ I JWCAA ) In nM~ 1m 
pro'\"f'tnr1lL " ('.,.-01 saKi 
workers 
L-4)roI. unilkr SlrphanM', dNin-1 know much 
~bout VISTA . 'hen shr JOIIlf'd "1 . 'as vcry 
Kk-altsuC' ar¥1 hgured 1 C'OUad do t.Of1\t' good (or 
ttv- ... Of"1d"- ~hr lAid. 
I'" Jadt5<Jn J"nod VISTA beca ..... "'" (~I' 
>1>0' had ""mrtlung '0 do and hIId ......... .,111 to 
do It "'"Ilh 
LI~~~~~n ~ b~\IIlIr~~ "~cft~k- z.~::. 
~1flC"S5 and ted1.nofagy .- Pat .aMi -.~ 
lwopli' art' nf'C.'Ided In lJw C"OITImuJ\llu:. to tram 
the· ptoopk- lu"'ng l~ 11lat .... 1) lht- nrtah-
huorhood pt"'Opl(" .... 111 br abit" to mft"t lhrtr O"-n 
tlt"'t-d~ 
Tbt, n"C'nll tmml drl"" " 'III bt- hr6d (rom J an 
Z5 10 Jan zeat W'\"t"'fallocaUOfU (rom it. m un-
III ~ P m NC'h d.~ On J an ZS and. CoUq,W 
;U5~,~~~t;"'t~ 6=~·lf\·.:s~~t~~ 
ITWfU ... .,11 be- ht-klln 1M Lobtn" ~ lhr l ' nn'f"O.lh 
Crntrf fr om Jan ZS 10 T1 a~ In In.· I roquoc~ 
Ruom In lhi- I ' nl\l'nll \ Cmt,-r,lnJfll Jan 24 tu 
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Students lend helping hand to care, Iwme AD LT [DUCATIOr. 
a.ASSES 
ELECTI VES 1I'Iu.._ 
,,,,,,Wn., 
Two sru ........... ID r«rdlJOft 
pm<! (rom IG to 14 t- rs a 
~.:« S~b=~Ut~t!:='~ 
ft ...... 
Pam Andenm. C"rboncIa..,. 
.nd Grll<'l' y",,"II. AnuocII..-
iut1 a \~.nt1.)' 01 KtiVlUft (or 
'ht J!l p&lI<'nta I n try". III> 
''ar)' on. type ~ actlvi~. tho:r 
altMnlttf' palllOl1II. t"'ft"arrucs. 
......... and artlt and cnorts "J' 
help, 10 allr",a ' " the 
_om." 101 .. Andenm s .. 1. 
. II 'hr polJ""ts would have to 
.to ~ IS ... , In a rl't.8lr aU 
.&at.: patwnlJ .II Ihr bonw-
tw\(' bforn N" ..... wd (ram Anna 
Stalr H05ptt.a1 and maU art" 
capablr ~ canRll lor lMm-
M"hrft.- 1lwy a", urde1" tM can' 
~ local doctors. attonIlRIl '0 
~lr . G ~orlle lubell . ad · 
rnirurtrator. '"'"'" It a Mot-, 
. taII' at thr _ (0< sup<'!" 
....ICln 
'11w 'tudf!onu Wn-fO ,.:npkJ)'t"d 
as a rt"SUJt ~ a pr~rllm In-
vol", ,,, thr Sil ' 11("(' .... "00 
~ CIasse-s (rom I"" 
d~par1m .. nt oIt .. n ViSit thf" 
hom. to host partlf05 .and 
lpeoal M~U (or 1M p.aUM1U-
AllhouCh ltw ~Irt.s aN' DOC 
~ lor thMr ... 0It't wham ~ 
1>04 pon at the Sit • ""' 
pt'OItT1Im _ I,.., .Unbott" thMr 
JObs to d&»room \ l!' 1 U. 
" If II _a sn 1 f o r Ih .. 
RKTt"a tJon tJ.t-p..irtmMlt tt'M"t!t4, 
.. ctJ\'I~ ",wktn I !>t. put on 
TlM- Rt"(""f"~tlon c fAun lr) to 
• 'on. "'~Ilh U! ~nd the pa t ,,"n~ 
"...... A nd<orwn said 
~ <!Jrectors Wbrit """I') da) 
t'xc~p l UOOa )' .' h~n ar~a 
d'oIrd> groupo 'ab thr p"",," at 
thr (Uut,. aC1Il·Itl.ts An an-a 
womf'n', ("tub sponsor"' a 
monthly btrthdoy POri)' ('" thr 
res:adrt-nts " P.rt~ an' a t1m-
dec! by ""<ry"-," M .... Andr<· 
501'1 UJd ' 'Tlw- patu-nu kl'\ f" to 
play buteo-" 
(lttw1" ~I t"VM1U locludr 
an 0("(2SI 0ftII1 ba I mf' _ aa m--
IYELlOW CABI 
u.s. power to be study topic 
I~~ ~~n·-:w.~ 
"'-0I'"1d populAoon lin,. In ltwo 
O" ... Iopo"" Tlurd World ' 
l ' '''''''' , .... ,hrmr ·n.. Tlurd 
WDrtd .00 AIIW'f" .... · " 1"000'ff,-
'hr Y)leA at G_..... ...... 
York _Ilh cooprraliOft 01 
Saut.Jw.rn IIhnou l ' ftj\"1"f"S.tll . 
• nll hold • """I"" ........ ~ 
...... nm Ln ltwo Cn) for both 
IIW"nc_n and Int .. ruU • 
• .-.. ~ pracr-am lasts 
fn>m J ...... 14 ~ ""- 11 
PNlllram pet'lnpA<>U ... 11 
~'T.....u ..... IftIll"OlJ1lll.. 
.......... jGt> .... wS ..... ,· ... 
C _ . II- t a 
.601 . 11 .. 601 . ..., .. , 
.. ,.... 
.... 
tbfo ,.0 11 f" pr-rlod I~ .apo-
",,,,,,,naIr/) AGD 
"" 01" morr IIWor-m.atJM .. nd apo 
~hCAUOO (orm I~OOI .. c- t \rM 
':"7~lh'\ 1~(~~c~St-r!'~~~: 
V. ood) noll 
457-8121 
~ Fr .. i~h l ~haf!" ~I ......... . ; j fVUr::~~~._~_~ ". _ . - \<:. '" '. ~ -----'-'-' --". -( ........ - ~ ... . ~ .. --.. - .... 
,-.. .. ' - " .. , ... 
plnli! and outl.hHH ~amt"" 
' Th..'5(' ('\rnu .ar(' .all \ah . ...abl,. 
tJN-.aw;.r Ihr) ~I\ f' the p.alwnl 
IIIn oppor-tunlt) II) t·J. prnu tum 
".-If In wa r' two C'UUktn ' l thn:JU.J:ta 
t.alk !Ilft_' MI~.'" Andr,..,., t'" 
pia I nod 
' I e brndlc", u. wl1h t" . 
pf'rlenct" and hf!'lpa th("~«' 
p.aUf"nu." .aId 0f'M' aCllvlt~ 
dlrt"'C1(Jf" 
Or , h,n",n, ~ l S u--
- .ht 0."...." ........ 
I I .4S Suftday 
'IG"tf,.lH oJ /',..,I"",,.na,, 
, leun" 
c __ s..i,.. and t-.. 
S49~16 
Aren't You Glad 
You Weren', 
An Abortion? 
So are we. 
.'VOIr we m.iflhl hallf' a 
chance to ' 1'1' YOU al 
our /ra4!rnil.y rwh. 
Ho • • (c ono.in Lou .... 
Jonuory 24 ond 2S 
7 :00 . 9:00 p . • . 
Alpha Phi Omega 
NATIONAl SBVla fIATUNn, 
.. -
r 
." 
.. ~-=-­
.... -. 1'IIe _ IbM die 
u ............ .., c:t.e 
.......... 1IIiud ~
,,...... ....... _--..at 
SlJ. 
~c::~r='.= to mardi _ esperi-.iIaJ 
WOR bela, dOile tbere. 
~ Da:rid JaWIJ. __ 
wIar .1 UDlftfSlIy SdoacII, ... 
dicalft thai if pabtir oc::bac* 
ue willin. 10 re>oper.le . 
.--.rdJ cauId be cIonr juoI .. 
••• i1y and dFidentIJ ~ .. in • IIIbcnIory-type __ 
JoWIf bdIe¥... the majorily 
01 Ihe U ruvetilly Srbool 
d>ildrm .wld DOt be> ..........aly 
afi'ed<d of InlIIIirrred to a 
public ache><*- He nld . 
howevn. lhIIt then are .. (~ 
cIuldren WIth speaal D«ds who 
oould be> bc>ttH ... rved by a 
laboratory school 
JollIff .. ad lilt- iUpt'rlOt sta(( 
at the JoC'hoot does hrJp to m.aIt' 
t.hr t.ehcJa an ~X«,,11t-n1 one. Ht: 
t!'5Uma lt"S lhill W sludHtf~Sl4llf 
,...uo tht>-re LJ much Dt-ut'!'" than 
al .ny gra<Ilo _,n So.aIIM-rn 
JIll",,". 
Kay Cunrungham. a It:acht"T 
al Ii><- Uabonolory ochool . .... 1. 
" W. ·", a good school and I 
llunk ... < do a good job " BUI 
she added. It IS a trt· r:oj 
Ihrouehwl the Unalld Stales 10 
cl_ scboola at !Ius Iypo 
Whon ulted of II><- Ihwghl the 
. tudent obsn'v~ who In' In 
collt'Bl' f'duCltion (,OUril'S 
wwld be> hUrt bY 001 be>mg ablr 
10 observe .1 thr 1d>ooJ. Miss 
CUMJngham ... :1 ~ wrre 
ca.ses wbrn Lhu observauon 
..... bc>nefic1aJ 10 lIud<-nts . y~ 
Ihl> I> no< the only Inllnang 
rnrihod .vallable 
Sbc> said a~ practICal 
.nd etfecti..., w.y at traIning 
students .....uk! be> bY the ~ at 
\' ldC"ot.~I . Theon colle-It' 
J ludt-nta eu&kI haw OW ac1van-
... ", 
:r- die ' -dritioL --=. .. lUI. it .. 
1rw willi die ...-~. 
toIttoft ..... 1P..s "'-w 
.. tbeIr .... ~....., 
...... 
.... OanniaP'm said bocII 
die ClIIRrYaIiclft metbatI_ die 
.w-tape mdhad haft ~ 
:tr ~ '::-t>Z:.": ~ 
biJaliclft 01 die two -.ado 
.....ad be elJodive. StoftraI SlU I1UdeDts _ are 
._ry education majars 
and haft made -.""ti .... . 1 
1M U nlvrrslty School Weft 
ubd Ibeir opiIIiGns .. 10 the 
value 01 IheIe ClIIRrYatiola. 
<>or studenl aaid. " 1 Ihau!II>t 
thaI II was • good ""perienc:e. .. 
H..-.. .... sbr said swdecta 
oould do jusl U good 01 a job 
obo.-rving al any pubbc school A_ ,"'mentary <duca-
uor/ major .... 1 II><- (ell thai 
~~(~t"thr .~ ~:~r~c; 
School IS a 101 nand ... r than any 
at lhe otht-r publIC IoChooIs In 
e.. rbonda Ie II <lud<-nts h3d 10 
11:0 to pubhc schools to cbsen"t' 
t~y wwld ha\' t" to be bu5.sed 
out thM-t' . ~~ch .... oldd Dr- an 
addt-d M:pt'flSt" .. !>tw saKl_ 
She abo noIed Ina I """"" 
\tauon llmt" ... ·ouk1 bt- cut dO'Vin 
cOfl5Kift-ably by ' Uf'l)t> Ulkm In 
=rrlD"On 10 and (rom 
A~ stud<-nl saad she "'ar-
ned rrom hrr _rvau ..... . bul 
does 001 (eel all she leamod 
was relevant to htar as a rutu~ 
public school Irachrr 
" It was nK'f' to bot' able- to CJb. 
5oPr'Vf' bt-caUM> II glye yoo an 
Idea at how II " gOIng 10 be 
whon yw b.-co<rle a I .. chrr 
Howt'YeI'. I don' l reel thai some 
at the llungs they dad wwld ap-
ply 10 me bc><:aww the I .... chrr 
had two or tht'ff' atdes. and I 
probably won ' t han' aDy 
..,. .... nts whon I leach. " she 
.. ad. 
AJ~ t:ht .. n brOUllht ~ 01 • ..,.. ... tt.r . ..... <")IIt 
....., tID be 1ft ordat ' Of • tVoti ClOb ~ ()ne .... C*I .. 
.... ' Of .,. IUN'ty ~, "*' the ca6d ann, ~ ..... t It .", ' t .... bftI 
.... 
..... -
_ .... 
...,..... . 11IeIr __ Ia sud> 
.......... ~"said.ttor­
~ J)a'lid un. tbat-all r ... r 
........ J*s tbeIr ~" • 
....... lIe uaebIP to mft'4 thrtr 
\lUI ...uNtmeftl$ 
RJrst...."......,.,U _'I~ 
Paul "~. __ ,. ... r-oId 
IWtansl and .... wrilel'. mad< 
1M aswrtIon In • dtmand 10 
dlssoh... 1M .. nJ>OnIup. Hr 
raid Wce.rtnry ..... IDOlSI<!d on 
an AC<'OUl1l1ng at the mIl ...... 
hr . John ........ non. Klngo S"rT 
arw:1 G~oorgr HArTUoOO ha\("' toar-
ned 1I1 theer """ohIuan ~ the' 
pop 'A~0f"1d 
."\ ont' 01 the- twatl • ., Jlll rnd.'<1 
tht- hriHIn.,.: tM·k1 (· .. rIlM thl!!o 
.~ La",)"ton for paru~ III 
lht· db' ..... ltr huddk<d aft .o, th.-
m onul1+; ')oot·~ .. ~lOn and "'t.!r,,,,,,j h. 
drla\ oJ. fu ll bt· .. ,IIli: I,., .1 
month 
~tc( ·annt·\ :.urh·d tJw lu~ 
'10\ un a '-UII ~ [)t"C 31 10 ubl.'l ln 
Ih r ~t !>ald Ihl" ,*II"IIUn l, 
M("( ·.rtn.~ '1t1.ll1l~ ,,::ot ~I .. t 
lht- Kc-a lit"'!'o >I.'P" nl h" Irnm thot-
C"OC'Tlpan~ had /I M(<l(j lt ..J 51 ";' 
mli llun InC"umt' tal. (1 ",. ,1 
lot alrod $1 ~ million .!1M .1 
On th~ aspc."Ct a loot,. tw !tJ'K1 
thl.- Bt-.tl(~ ""' ('(j about Sl 
mlilian 11M" App'(' c-ompan.\ .. 
capital la, l!a ,n-' lu b. · 
e5tJI1\.IJt-d 
All (our an' m.rrud. 10 It"" 11 
laIr 21r ~ .100 1\a\'(On' t "ppra t l"c1 
h a g,-u,p fOf' lo(":\·tor..1 )to.Mf'" 
Graduates are earning Of ~ And.,-WtCCM1 01 ~ " not r..ct.d . bu t _ the 'romn , ••• f-fotlpd pound "'--d . • am of ~ ~ fIIUId 
(Photo by Jo/!:wI l aperlOtJ 
Look into 
a Vo'klwapen at 
a variety of salaries SlU observe 13th guest day 
for transfer studen.ts EPPI MOTORI 
., Unownity -. _ 
A __ aalariea receIvod by 
tho 1m '"" at ....... '" d 
SJU .1 Cart>ondalP ~ • 
mIJled pilllnn. ac:ording 10 
.."..,.-ds at 1M P ............. I s...-
...,.,. air;"'. 
81chrPlor ' s ,rad'aates f'rt-
I""", Ibr I_'''' rlPld r"" Ibr 
f1 .. 1 Umr ... mod ..-... as did 
bo!IllVUlII! lM<'hrn With u... 
rnut.-r '. ~ _ ~
jotIo In Ihr ..I.-mt-ntary K'hoob. 
bul ...., I,.,. '. ~I'" bt-«m-
"'1111 hIJIh ..-hooI INdung did 
QIDI( (,arT IU W?IJ AS ltwtr C'IUD-
'l"rpert., m l_ 
In Itw """"lNC"hIOC flC' kS . 
--. at both 1«'hNca I .nd 
non- .............. I ~ '-I • 
..,..., pa) sn'" 1M" las.t Y""'iI' 
Ttw trchn,cal .,.dual,," 
a""'f"Pd • In 5A"~ . rom-
....,...t 10 $.11.71' ..... > __ r .or! 
___ I ...... S: .v. rom-
.. ~ 10 .. In ..... yftr 
F ... boyI .... '" ...n..n .,\11 
, ... ~'s 4tI:.,.... thaw 1ft 
............ uary ...- n'<'I'I>'ft:I 
n .m __ ~ 10." .. 
l_. ~'" ,,_ 
S: .. ~~ _ ...... 
.fM.r 11 0 Mut"",' s ~ 
" ..... 1 ............. f ••• 
........... ", ............ .. 
.... (or .wn-uary _ 
poIlIUGm bul ... au compa~ 
10 " .tli (or hi gh school 
~100ns. 
CoI~. " b. ptain . (r i ve n 
God S<t u.d nir kn8 me 
MOl\'TREAL I AP I - S .. 
dtap'euu II Sir Groq(f" 
",,' ,UJarm l' ru'~I" M:V'f' ~ 
nodtnamrd thr Gad Squ.od and 
art' .uranu,. man- ... 1Mk-n1 IJ)-o 
l("r"$1 tha n t'V,,"r br(or" 
A,..r:hcan rt\aplaln fit'" J otwl 
Wrn!ht .... Y" It.- namr ma) br-
pat1l~ ~ftWr I,... thtir ....... 
~ ,",,~Irunc thai ' It ~ 
.,.,t.amh dl,Srw-1k-d 1M 0'" 
l ma.~ ci Ihr &t.."t'd C"h.:Ipl,aln t\an' 
dt,. ... 11 r~he:...-...:s art'1I(T 
Sludf"ol..s fr om I,,·o-)f'. '-
schools Ihr-ouilhwl 1111 ..... And 
~ lQSUlUUons In (al.r bar· 
dfonnc Slatn .... n.pt'("tt<S (0. 
thf" Illh .nnu.1 Jun ior 
Comrtaliuty Col~f' (;""'51 0..) 
.. ....:.,) al Sil ' C .. rl>aodltlf-
nampu. 
nw- affau lS ~Df'd to 21\f' 
prtaproC."in lram:in ..cudtonu. a 
ci\a,...... 10 \-u.al tJw ra mpus.. ~. 
"'t~ acadPmk"' ~lJ\",", 
and fi nd oul aboul JUC'"h Ch.tr'IIP 
as nniilllOC"1oA I ,ud, ~ .. iQfD 
hlaD.Irc a.nd transl" ~ cndJb 
LOW LEAD GASOLI NE!! 
lower Priced Th~n Regular? 
v",. tn41 ', ngl>1 NEW Gu!ft_ L_ 
L_ paoI_ " 1 cent _ 9fII1<7' I~ 
pnad ".." ~ .. ,....c'- . , 
LA .. Y'S IE.YICE· 
.... · 10 p __ 
Sot-uJons .,11 bt-ogJn a' 9 10 
• m In 1Jv. t'OIVC"f"LI~) l n1lM' 
ballroom Thr cUi) ... 111 rnd ",'Ih 
.II r .amJlU..' t (Alr .111 J 10 f) m 
Thom.~ N rClnn l) . C"~m ' 
muruh ~~f' n--laU(Jfh C'OOf 
dlll.a,or- In sn "" 0(1 K'II" ~ "d-
ml"Mf1ft!l. ytd lhr prOillram M10 
tw-fon 11mn:t 10 ("'Ot1'W'""~ .... Ih It.. 
\r~tf'1' tlo-at a l rTl<"1 ",n~ 
""' ......... 
Hi ghwa y 13- fal l 
I' h . 4S7 -211 4 
VISTA NEEDS 
Business Majors Too!! 
F 0' inform.tion and 
application ... 
. ee ,epre.ent.,/re. 
at General C'a .. room. Bldg . 
January 25 & 26, 9:00-5:cJo 
ausl,.... "Offie: J.,.. 25, J:.JO 
5.1i_ ROOfII. UlthenJty e __ 
Ohio,.: l WB 'face 
- . . . 
. Mr~,,~n .• ~day·-
. ., ..... J.~ . 
.. ~ .......... 
~ . 
0.., -.-. .. _ ', ~ 2 _ ...... _ . _ ..... L Co 
He ', No.2 " .. -.- -.-.......... ---... ...,. . ___ ~ _ K.-y ,r.., .. 7:35 p .... .. .. , • 
.... U _ ..... _~ 
AmoD8 free throwen 
Starrick second in nation 
IIyMiult_ 
Doily q.,puOfl Spono W" ... 
WMn Kentucky WHI~yan 
takes 1M cwrt ar 7:35 p.m. 
looight '" tM SIU Arena. they'U 
hav. 10 ~I wllh ~ nabon' , 
No. 2 f..,., thr_ I/>ooler and the 
~l..J= ~oal~.:h~~~ 
Conf.~~. 
Greg Scan-ick has movoo 1010 
lM No. 1 fr..., throw shooUO(! 
spot In the country. huting a t a 
9Q2 clip With 46 (ree throws In 
SI alWmpts. acconilO(! to the 
_t oIfidal .talJS\.lC&. Oddly 
enough. M lin' 1 ra"'" in .,.",. 
r~ staclltlcs. 
SIU is ninth In the COIIncry 
with a .752 fr"" Ih.- .hooc.iQ(! 
.-cmta~. I •. C. BrurN!ld has 
dropped (rom No. 3D 10 No. 31 In 
Indl\iclual scarl •. av~gl" 
ru Wpme. 
On 1M CGdtftDCl' lent. Mal' 
VIn Brooks IeMs ill roeld geal 
~CflIta~. '... and rt'boun6-
ID/!. ""lh t4 against Indiana 
Stat. In ~ onl1 aalM wf>kb 
showl up on Lh~ lalt'Sl 
catilUcs. 
'- C. Brurldd is se-venlh In 
n~1d ,oal ~r«.\all~. .500. 
while Nale HaWlllorne is fourth 
in~duelOal~ 
~nd' dforl allalOlt tM 
Sycamores. 
In ..0- cat~~' SJU is 
nrsl ill .. m ~ shooti •• 
. 500 ; third In fr throw Ihootlnc . . 117; and S«<lnd ill 
rebound.inc. av~liQ(! S\ ~ 
pme. . 
Indiana Stale IeMs ill fret 
u.r-- shootiQ(! . . 710 : and Nor 
IMm IlIino .. averaged 515 
rdIounds OV~ Iwo games f .. 
1M I<lp spot. 
" Ball Stale" dim R~moId is 
avmlllnc 3U points "" 1M 
latest ltatisUC:S. gllad f.. 1M 
lop spot. He bad 21 TlHsday 
nighl in 1M A 9'N' when the 
Cardinals alm ... l upset stU but 
Iost . 7tHI 
Brooks II rlfth In the IIC<lrtII/I 
race. getUQ(! 22 agallDt Indiana 
Slale. Starr.e:k f. seventh. 
avt'ralllnc :III. and Bnul ... 1d 
t!t&hth. WIth an 11..0 a, engt'_ 
NorlMrn 1111...... lellds In 
l.am oIf""",. anraglll!( 91 
Ohio State to test swimmers 
OhIo Stale wiD _ _ ... 1 
ol Mid .... t •• eoalueoct' 
awi '"- tIM! B~ 
t..,.. eM Salutls Saturday at 
t ::III porn. ,n the UOIveni\y 
SchDal pool. 
Tho ...... Its may Indicat~ If 
thr Salulus-and . 1M .-. .... 
rf'r~nc~ha\'(O an> c .... nct' 
threateD.tlllI tht" BI8 Te-n 's ="" 01 ~mlllfl In 1M 
MIOWUTYN CONFERENCE BASKETBAll 
Conf 
W. L 
Season 
W. L 
$IU 2 0 5 
_1_ • , 12 1 _ 2 2 , 
NI l.! 2 1 
__ o. l 
TMVII$OAY !aU • • _ S_ Q 
I 
• 
.. 
',lie 
' .111 
I .la 
'.no 
Op 
SATUIIOAY "--.. -,r ... $IU. £_ .. _ 5_. 
_1_ M V ...... IIIU Ml...-.-o.-. 
points per lIam~ on the 
ltati:!ic:s whIc:b Inclucle 18 ..... 
thrcJIl;b Jan. \6. 
Souihem " fourth with II" .. 
points against 1M Sycamores 
and hal averaged A .4 
throughout theaeum. Indiana 
Stale is second.. IUinois State 
third and BaU Stale Iasl 
Alt'-gh 1M dd~nK has 
been shaky ocx:uiONllly this 
~ II "'as good against I". 
.u.na SUI. os SIU ga~ up II) 
poi.DlI and hoids the lop spoI In 
coa:~reDee ~r.lay O"f'r lhf' 
--. SlU 8"". up • . S 
poI:o~lr~fE RIM Tho 
Salukl f ..... h will.fa~ a facully 
team in • $ 15 P. m.. contest 
preclI!ding lorughf S gAIM 
Sign up 
in WRA 
now 
tennis 
SlIodftI ts Int~led In plaYIO(! 
trr.nis opting quart ...... ,lh 1M 
Womt'TI' , Rf."("1"tOatJoo A.UOC'u < 
lJon may 5-lgn up any Monda) In 
lhf' Wo mrn'.J, G y mnas ium . 
R""", IK • 
Intramurab - m,.xt"d ckatbk"5 
and ODmpt'llU,-r lnm pla,'-
. i ll boo IpCII\M>rtd by the "'it,, 
for .~)'onr who can pia)' ,_ 
Alarjorlf' P OIle-r . a SI " .nl 
prol_ 01 ~cal educallm 
and heM! 01 lhe program. said 
It IS Oes&gnrd to r'nft't many ,n-_ ... 
Th(' Amt"rlCAn 8a~f'(ball 
A !UoO("tBliOO tak~ lM s:potJH., 
Salunia) In G~o. S C 
.. ,th Il.!o (wrth annual AU-SUAr 
gJlnlt' TIlt· W~t rule'S U • 
"light (lI\'or1ll' 0"" thr Ea5L 
S o I~ (han (h"(' forrTW'r pl.ll )'. 
t,...~ (rom Ihr !\'8A 16'111 br an thr 
gAme 
B& D 
.Bod y Shop 
I! .oth ·.and frn"'n 1'1J""" 
P .lllt l )",t, 
(.1 .. .. . 1ci)I.U rmrfl l 
.' .. "" .... , ... , ..... ..., 
Conrad Optical 
"A ...... a. . .... ... .... "- ~.l. . ... ... ' .... 'l l V OV ...... . I 
(l a..lO ' 04V _ ' ,. , __ "' .... ~ .. V~ "l • .0 .. ... ""'* "" (..04 1 
t " l , . ... ... . ...... ,.rw." 
,.. ' .. . 1 , ..... " .' \ 
- '''' 1oC.of<oo ''''fk. ' ... . ( , ... 
.. ,... "\ ... ... \.4 \ 
Mod Styles Available 
Gold Rims" 
. 11. .. .., .... (") ... . 14 .,_ .. • ,, ' •• ,. 
........ . .. , ..... .....- {lo a , ...-___ c _ .. ' ... _ ...... ..... . . / ,,~ 
DAILY EGYPTIAN CLASSIFIED ADVIITISING 01011 FOIM 
· CLASSlr'(,DAOvtRTISfNC AAT[S ..-.t.e .........., 
DAY --.42 I-..J ........ , _ , 40 .... til .. 
0" V'S __ fCea.c.t ... } _ ", .... . ,.. 
DAYS -_ (~"1 .$'-00 ...,1,.. ltv OAYS _ (eo...c ....... , __ 1 .1_00 ... ,..-
.0.. ...... ., _____ ... ~ 
· OO ... WW ........... ~f ............ c. ...... 
·S-.... -..a .......... ·ch 
• c. __ .., ..,... ef .... n, , ... .... 
OUOI..I"~ ~= -::;~;::c;;..l#:.. u." ......... ' ................ 0.'" r.~. ~ 
1 ~M£ __ ~------------------------------------__ OAT( --------__ _ 
AOOA(SS ""ON, NO 
2 110"00' AD 3 _ \JN A.O • c.HI:~" v..:LOKO 'Oil _ _ t-.-.._ 8 1 DAV t . , ... ,.., wtt . ....... MUll 
, .. .... 0-... or .... J o" .... ~ .",.....,. .... c:.tI"., ...... 00_ o .DAYS ...... r"'ft,.'.,~. 0 ... _ _ D· ........ · o ;. OAyi r:.~ .. ~,~,::.::. '~~ 
-[-- o=- -)~ -_ ....... '" ...... ..,. c.tb " .... 0 ..... .. ... .. ..., l-n • I ) "'___ c.- ........ w.-. .. • , .... 
I 
----
fOI SAU (C..t.' :.,;,;..-=:-. ===-
---A .... etiwe 
-::r.--"-'" ::,-r..:... __ .. =-"!.~==-'= .... ---- ... _ ...., ........ ................ 
_ .. .............. 
._IE ..... ......... .-. ...... -- ... 
..... --.. .... 
-"......,-_ .. .... :~=-.:=:= ... ' . .  fll c... __ . 
------ .............. 11.-.. _--
- -, • ..... .. .-. .... .... fIIrw\.4".,. .............. .... .. ... .. ..... • _~"""""'1l4Aa. 
........... -........ = ..... I ..... . .....,..~JI17 ..... .... .... ,.. .. 
.M.ltil. H •••• 
fOI SAU 
----.-.-.. A,, __ otiv. ~-,:r,.c c.d. ....... FIIIa.~ 
. 
I'tI1 ~ 12M&. ~.c. ~ :=r...c.c.e::-..t!..-- -...... ---.-. _,. 
-
... f114 )., _ . _ -. M~II.n •• ". 
-- :'.=.. '&. -=. ": :::,. .. .::=.r-.= =""_ ... ___ """'2
I!IWt_ - GoIf __ -.. ..... , • • 
;:..'~,~~ Ft.IIt ...... ., vt. s.rtw 11ft '" 
.. :m7A =~~~CIoL~~ 
=-=·~...,.Mw rrr::=· ... ~ .......... ~ CMdL ...-n.r ...... ..atitIO 1ft. 
- =--::::-~1~"'~ ~~,rr.~ ..... S· 11iwo$~ ~
- . ..... 
.!.l:-'se:--..c: ~ ew: 
.. ~ONa.."'UiT"''''''' =~~. I ..... ~ '-'" c:a.Jtil..DIoi. .... oIIIr ~
----,.:: ..... -
=r' ..... . - BOOK SALE 
U ..... 'O Hille: 
~ w..-:.=-. = ........ ' 1.00 ..... a.do.ll'M 
~ ........ "-W..:-- __ & H •• I~"" ~~ Boot 510ft 
........... ow.. ...... c;,.,. caM .. ........ l" .. ~ 
~ ":r.." ..'C"':' _ ....... 
...., .... -..,.... ....... ,.,. 
- ....... ~¥e .. "",-,, ___ oro All. 5..,... _00II _ 
- -
I 
:..,~":.ra.~.= 0tIIfc--. ...... ,.. . .......... ~ ...... ~ ... .., .... 
00II 4I>4Ik ...-
::c.:-vr.o=--== _~~,tl.="'= .. _QIII .. s._a._ 
- -
................................... 
_HO"CI.~. _ ~~ ...... ~~ 
______ $<0-
-- _,. ~=--..:.~:--...:. 't5~. ~~_ 
- ....." 
.!:i'" ,.. .... J. -= 
---,........_. _!:". .. _,r_>r_
:-:..: ': !!:i.:~ • .: "'-m .. ..,,.. .......... 
-
0.0. _ 
-.. MIanIl..,"'" ............ . 
-
;::. ____ OSI 
N_-... _ 
....................... .., .... 
........ mJ .......... _ .,'" 
~::r::~ ,,-,...s ' .......... ~ 
..... 
- - --VW "tl .. .... ..,c:..a ,..... .. ............................... .... ,:- .. ~.........,.. 
c..a PnncI .......... ~
...... borIa ~1"" "Sl'IIa 
ar- m < 
-
~"",<6l:J 
~"II ... 
-:""= ~cr:::.=~) ....,..., tv ....... tIIIr .......... 
-- -
.... ~ ~ 01"'J 
-~.,= =,::': ------.---
-
4<C C..- _ 
....- I'." "'I .... ' 
-
~.......,. I: ..... .... 1D2 
-
.. ..,. ....... ~c.S 
nw ... t. ... 
il,, ·,...-
..................... a!II • ..., 
__ s.._ _ 
it"s lew ftWt 
~~---= _. '-!lor 0 ~
~=.=~ 
-:t-'=-~~= u.. .......... ~ .... er .... BWIIII...,.· 
.... ~--
Classified' ~ds' 
fOI SALE (C •• t.) 
Mite ........ 
s.r... ..... ,..., .. ..".. 
::., -.=. =. ':.. "='=. ~ .....". 
GCllldI.tba · ~bt"-.I'-• 
....... ." ................. -
.... I1JL ........ U-J'i. 451..cJl,i 
......, 
• ar.Il ___ YO ..cJ...... c-
~ .. Iar TII'!t""'W' tIT erw.. 
ItaDm MIlA. ~ l'IIlA 
':':~==r.-trl= 
kI ... ~ .......... !r.":' YI'" 
~..::. . .,.~ 
FOR RENT 
"':',..._ . ,..,~I"CO"tW'I"W" 0lIl'\ 
ruam. IttauII:3 .... <:M U5 CS1 .. 
-
......... "..., ........ ID.,....,.. 
Sb:t2 . ....... ,....,....,., """ .. ~ 
~..., &~ift .......... av1 
"'- .....,-1. M' '''''''' 4 P'ft..8&J77l 
Fer tWftIl. CIId.a. .... .,.... 
~ ,. ...... ~ a1-1l4.,. • 
..... MJ7J' 
--.~ ..... -... ~...."..&..,." . ... S-22!D 
__ . J __ ...-v . _ 
= ........ mo CMI .s7Jl5ot 
T ........ "... ___ MIIit:I.I ' " 
-- -
:.,..::' ~ r:= = .':-: "'61tJ11l _ 
Q.-a aww-ad "WIlt ~ ~ 
II'"'!! .......... t.1161 ..,. ... 
AN 10 P , .... ., Idea 
.I"' ... ~"", 
c.l hr-
-c ... ~ ... ... 
. _" 1 _-
__ 4.< _ .4,_ 
"n.RU'I:.O·~ 
C ...... I.nNoIw Co 
...-.... . 
~1rtr~ ..... _I"" uo .... 
". ...... \IIIIIitIIL ~ u CIty. I 
IIIIk.tD ......... ~ .. O"". 
...- -0."......., . .. , ..... ,.L c:...et MD. 1S ~0..-_ 
....., . I .......... ~...".c::ot 
.,., ... ..".. ClrIIcIt.- CS)..e,CI 
_8 
::-m:!':'#.4~qIr~ 
T~ter ".. ....... 0.0: ..... IIiIIIft. 
__ ... 1. MaI"'Icft ~Dl' e,asn. 
-==-~~1!7~~ 
411_"- 8IIl1"II 
T,...... bw tmnoC Cr. ~ lAI'lt 
,.., tr "...., '-VI' ,... ." ard 
tr OIWI"" c.l 8Gb., ~ ,_ 
..,.. 
FOR RENT 
con AGE I,.. IolAI I: 
~ .. L ... ~ ( ... t ... 
'CII'I ... IO" • .,... ~, ....... .. ...... ' 
~I_ I) _ __ , ., ,, _ , _ _ .. 
Eft ." kIr '""1ft,. » 1 5. ~ 41· 
rv. ...... 4 II) pm 8IlPG 
Eqrvr s.na. 50 ~«t to- .... =_ .. .-.' c:.o_< 
HELP WANTED 
SIudwII ~ 1ft v ......... 
..... .. U-1~P...u ...., 
.............. .,.., hi» "" "'-" ....,,, 
AnIaIa "-"'" D E ¥eA ... 
~ldoIIhg u..~ _ -..c
...,1 fimt -"'W'\ 0WK1 ...... ,.. 
~~tO *CIrida. oIS1J17l 
~ 
AnN. COEDS ' 
hcili", lobo 
l>i>pbyinl FolIC' 
Orina 
A. Tahir -\ppomlmnll' 
H H, ~ "<'rl 
HS 00. boo", 
s.... SUvt 
" 'EIOOIIEII 
" rd . hn 17th 
: . J - " p m 
Hubcb) Inp C ohI< _ 
........, ---..... ... --- --. 
.... '-W..."..,.........- .. ~
~ ........ ~ ( ~ 
!It' ... \011 l"",""" I. '" 1» lU'" P ... 
SEIV. OfFEIED 
~-...:c.. .... ~ ... 
.,.g . ..... ... ~- ....... .... 
~ ........... ..... ~
... - -"""1~~ " "" .. ~ .... ~
........ ~ ..... 
c..-wt •• 
CIIiIIo a. ...,... ... 
=-~"s:.:.s~-= 
-- ...... ~­:"'~ ~- ... ....., 
Carbondale- Au .u R~pau 
KARATE LF.ssoNS 
I I. '" ' '''- 1"'11 ' '-
_ .. .. _ .. c"" .... 
... L "'\').f." ()AIL" 
• 0 " At ' ''"'- O AWA 1, 
, __ . ... ' Of ..... '_ 
, . .. ,. • • • ' 10 
_ ____ • II oa_ 
::O-==~41~ 
D-ww. ~ wm PIf*" ....... CM.-r 
"'IGW, barIU. .. '" 4M11itv pr'III"ItIf'ca =~~~ CWto ",l-, S .. , tntn ,....." 
IlEJ1lID 
WANTED 
LOST 
~~=-~I.t;..~ 
.... ...... 
a..r..,....,..Iror.......,..,.tJI~ 
=:=~'-L-m 
-.- --
ENUIT AINMENT 
ANNOUNCEMENTS 
.. uut tunL .an-uufl' .. ,n 
1.. ........... drff,.,..,..... (, 
ufhw fntm " 'IOU " ~ 
• pKJd '" .tu. 'OVpll, J.. S< 
morr for .t .hr - ftUJ"",-
l \RR" "IOU 
SI41: \but 
. """ I., .W s.iPM " ,-"", 
• \In 10" 
M)5 ' .1 
uno.. f.- r-r.1 \I .. lun. 
. ~.: ....... . 
...... , . ..... j .: 
..... • r ........... . 
-"i.a .. ., ...... ~ . 
_... - . ,. !!I
~ ....... fI'DIiir-
..... &e .... IIlIV ..... ,....... .. 
....... ' . , .' 
Sei&tJle. pr~ relief 
. ~~ for YJ! 'U1OrRen 
:zejt ~Iw'!!f!le,. by b_. 1'IIr ........ Je-d ...... =:r 
..... vrr= 1IIIic:idI.'. . rr- "'Elw7a7!n ___ fl .. ~-""'111 
. I 'DAILY, EGYPTIAN· 
Southern IUinoia Unif'enity 
Vo/uf1W51 ~,llIinon S.tutd6y.Rnurt 23.1971 NutnbMn 
Welfare 'fund organize.d 
to aid strickened coeds 
IIyCdrt_ 
o.ty EtY'P1*' Swff w,.., 
Students ., SW ' , Vocauona~T<duuca1 In-
,utu:.t' near Cartrr'Vllw carTlt'd 00 ailt-r Tt.J,... 
day ' . hr~ .. ' tuch detotr~ t'd B bwJdJng Willig 
hcaul.l\g • Wt:.Jifllt>n · ~ dew-mHor), Ifvlt'lg area and 
d..Brooms and clfices 
A lOCUli wnJarf" fund haj bern orpruud b) 
Lhr Swthern Acra Ext"CUuvt" Council to htlp 
e1,hl cot'ds who 10i1 all their pas,k"U10IlS In the 
fire. f~ilul Hodp . pr('SQenI c:J thE> coullCll .. utd 
dc.naUOfU c:J dothlng and JWBONII cart" Hem.! 
... ' needed badly 
Donauona: Jhould ~ Jot'nl to Lt .. F:1t"C'\.1U\'t" 
Cou ncil Rt'II~( .... und .t Soolhf"rn Acr(' s 
K ... 1dmce H.IL Hodp can br conUlC'''' .,992' 
22111. nlrnskln :M3 
Sam f(u1ella . dlrKl(W' ~ Housllltt BuslDeSl 
StorvJcn .. .. Id accommodalHwts In MAt" Smith or 
N«ly Hall on 11M! C.rbondalto compw .'" 
.va.lab,," to tbr Iwrlve glrb who 1I"'ed In the 
tWarvy..s .""rtmeots oa 11M! """"",,,0_ ~ 11M! 
bulldin1 ...... Wllb8m Bteyer. _0 ~ .-. ..n"rI .t 
Yn . aldlive~ .niIaI>Ie otYn , 
-r.o whIdI --. .u,IItIy da....,..t by thr Ii,.. 
woukS bt read)' (or OCC\Ipilncy 1OflWtIrnt' Mst 
........ 
Tbr d1$p/Ac«! coods ha ... u01I1 Monda) '0 
drcJdr whrrt" lhfoy ... 1Sh to lJ n" 
BItoy .... >aid 11M! .,._ ~ 11M! r,,.. n.d "'" brt-n 
dt-trrmuW!d SI l ' sarf'ty Inspf'("ton ilnd sta lit 
drput) flU' man.NtLb an.- to c:-o:xioct In-
"'Hugal.LOfb rwxl ""t:'It'fl 
~t' aN: no p!.a.m. to roouUd thl' burnt"d-<JUt 
Wing IA V'1"" ma'!I hwid'ng, _ accon1u"8 to 
Eugemo Pt"C.'b'"" asslSUlnl 10 tM dWln.crUor 
P....oleo ""Id " wwid cos, S2IOO 000 to ...-bu,1d 11M! 
... ·10f( Jk utd lhfo .... Me~(ramt" bulldu'l.g . "U 
purcha5<d fe.- 513.971 from tht> , . S gO' . ....". 
nwnt In 1967 1llr vailW' oIlhr- btukltnt:: Lui yNi r 
wa.5 S4.S.166 aftf'r allt"rauons. 
Ttx- 5lrUClun.- Vr'Jl$ built dunng "''\\' 11 foe u.w 
d ,,,- IIhnou Hr<tna..,... Depot. 
EqulprTl('nt ... orth $3O.(o)'S40.000 In IN: Watrr 
R~rct' Tt"C'hnofogy alllC"e 00 lht- (Int OOOf' 01 
lht- ... ·II\IC was .also destroy('(l Dan~. cMlr-
man oIlhr department. "lid thr ~pmenl . .... 
to D~~ ~"u:.a~ rn:.~~o( Lhfo resadrQU d 
I~ .. _'OI 
Referendum due Feb. I 
SlU .-lUdInrs ~ IN _mecf-out ,....,.. of a. ..c1lon of 1he 
V~ T~ ImD1W." ....... bu ............. ~ • ., . ... 
"""''''''-''''_~_''''''_-' 
. ""'- .......... ~I 
Faculty debates University Senate plan 
"_0... 
Dolly ~~ ''''"-
_u_ .hau, .". liftIalr propaaal 5bou1d ha,·. 
arnt'd thr RaI1)r at t.hrr grwp cl Indl 'nduab s~ 
-. ... Il 
d,"Il 11M! s.-na ... . prcx-.du .... ~ , ..... ond 11M! ""lft1' '" 
whK"h ltv ac-uon at onr (."onsutufoncy·, wnIIlr LI IUD-
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